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L u i ^  1 2  á e  M & v z a
,-!3S¡.i-, W: »aW!«9(S»' ’
e l  p o p u l a ®
de Málafft y sii prjiyW^la
gable é indiscutible derecho á pedir i 
lo que necesitan para atender á  su
. S is i i «  fisca l j
ÍEÍinpieza diciendo Áŷ **, le fíiHah*
subsistencia; y el Estado, lasautori- poco par* te)ráiit^;9, pero ,v,í6 precisadci 
d^dcs, las corpo,ra^cioi:^s„ y las perso- ® ^uspMpMóa/én vísta d l̂ agotüj-
isceawmstswiÁÎ
rialidadespuaíentaslainéladibleDbii.j. «  u ___ poco tiempo ha de moléStaí Ift «tóació/a, to-
gao^óp, ,el imprescindible d^eber de ^a,vez que sa propsae termina? el examen 
p^oporcionápeío; pei’O c|ase¿¿je ^  defensa de Aldíj.;, eqp 1
obreu  j  proletaria puede^ Confundir- j ';
■BSÍ^pft-^B líkS eonelusiones formuladasisdCon el, elemento; dg^gpáifia^á^ con 
t̂ r j. con" liha .limosna ó un
i Ü E i
'épcoñ‘0 cllándo-quiere’ trabajo y Jor- 
híllTionradamerité ganado, n ie lG o
b̂ierriQ, ni las entidades qfiííUes ‘y,
-líí-iniljingg deben "nooo»»' í»í\«*w>í>><í'/í!:
■''''" l í é f  carítáicaritativo ío  qui
hacer eón'b'áráC- 
Oor razones de 
cflfruna
^ justicia ha úe..
mísidn social á que esfán ¡obligados 
en todos los pueblos tos elementos
I gobeinantes^y directores.
Las crisis/obreraa  ̂por iajtfL de tra
con pítíeníp de inven-ses espqpí
|appr.2Ó ;aí̂ ĉ  ■, ,, •:
«BíüÜosás de alto y bajo reneve ó¿- 
iamentación. lioitacipneAde lps mápraojés.
La fábrica más antigua de Andalúciá y 
de jpaypr expprtación. ,, , .,, , ,,j
1 ĵ 'ujj .<ep:afutfOT$i_:
Mtóírbb áitícalos patentados can btíás iiñi- 
^iónes hechas por, algunos f^jl^lc^tes-t^^ 
cuajes distan ínii^p en ‘hellezá, 
üü̂ orido. Pídanse. eatáÚŷ ps n ,
Ppbrkacíón ,de de
artiflfciii^'y;;.^^w
Isiidlitbs, déjípe^plal j^íTlái^ y  cales
icas. ■ ''■' ''
iónydeíq»acM,
P o r  m n o s  dUtá'ss^v
R # a l i z a c i é ] i
flfe Ithá páTlMá dé mutefaies MitívPs que
equi p̂éadámente llegó á
Preéiós barálíeímos. Plaza de ios Moros, 3f
bajo, que. engendran el híiíabr.e y;la 
mjsefia^ se jjresuélven ernprendieqdof 
y fomentando obras >qtM>«^^cirCid-- 
nen jpmales^y que; scsafiT a ía'^e^ de 
utilidad pdblití^ño repartieinip ¡dín̂^̂  ̂
ro éíi ifíd^nas y socorros,, que ía  
triótb-Feaíidad enseáaj idada- la idio? 
'sincráéia géneral, que sólo sirven spai- 
ra fomentar la vagancia ^ él páraai- 
tisMo, Sb  ̂ jiiagas que tan castigadé 
y miserable tienen 4 este^uebld. «
en definitiva p(3r lá-defenaa de Miñoz 
ra, y examinándólas, haca nota/ía ftufta; 
de ftn'dáttiéhtíb d l̂aVtóiíf(náa, *̂tdctóvéí!i qué̂  
nada<̂ Ŝ8' ha dicho ni nada se ha -probado, 
que tenga .relacióneon :!lo que ,ea aquélliis 
se sostiene. . .
Ágjcega qaesi loajuradop han visto ñ 
oido algo que pueda demostrar los actos 
■ ’ se dice realizados en lá primera de 
que ’ -'’’ eédBl iefióf A-ndteü, téndran
las eofe'ólwsio*»-,. . ' ;  ’ îertps, pues él nada 
ios deníidoS más a«t>|r- 
ha visto ni entefiáfdd.  ̂ . . , ,
E^Uoa la calificación'de lósheeliob .. 
dizádos, íódicaado Has circutístáñcláí' qiíé̂  
en los mismos han cohcurrído, y'hice'¿e 
ellos uüá minuciPsá explicación.
Habla de las circunstancboi Agravántea 
que en el heclíb conearreri, demostrandó 
que la premeditación está cl^riefm>i: los 
prq^esa^qs b¡uscaban á l«fs,víctimas,; esp̂  ̂
•rábanláa ;y '.oon^upiánjás ^1 lugar dé la 
íimuertp*/ ^' . .. ‘ ", , -
Hhígiéíídbdé á lÓti |u¥ádoe les hice ’íüí 
•ilaipamienio á su coDcipqcia. advlrtiéndóléé 
qué; títi'éíilirás no Ifes-démttéstréii líéá deféh'í
P O L i t i a U E R Í A S
idíéü discurso, y sostiene que Muñoz Lp̂  
^ w h a  decláradó porque 'édtRbW i mp6- 
pado de hacerlo. No es dabt'e-perietrkr 
iniencioues; no puedo yo, por íantpj 
líti^r iHs de-mi defeüdjiic>;> nó mé els dado 
ijfpi adivinar sue pensamieatos; pero me 
aia niagiiu género ^  duda, qpé 
ul'frjS8ií yjtíip *-«ospe<!ho,-qutzAé coa 
máyqr fuud.aaientO: de lo quejse. crqe,.que 
ti,en« alteradas «US facultades intelectuales.
(Gomo elorador cpn8qra8pd,ps ^etermina- 
cippes de la Sala, el señor ,pr,esidepte le- - -
llama >l orden.)
Sigue él señoríAndreu, y dice que carece 
óndieionés orátóñas uara hacer nO'bn.de c p uñ llfi 
liante Informe y esto le hace temer, porque
pata causa, impulsada ppria opinión públi- 
dó tener gran <;elpbridpd,,se leéa, ha llegué
concurso, de arfendamíénto déla Plezá do 
TÓfos, á favor de don Eduardo Pérez de y 
Ciítb'Ii.
imponiérido uii recargo de 5[0Ó diaiio at 
alcalde de Algaí6cíu,pür,,no baber remilidioí 
la ceitlflcaéióü dé in¿reacf8 reclamada. * 
Autorizar la'remisión á la..-contrata deb 
contigente, de las certíficaéiones de ingre­
sos enviádas por los Alcaldes de Henaplo- 
cárrá, Cuéváidel Befee/ro y.'Sedella.
'^révehir á fós Ayuntamientos de Pujerra
y Almogia qae en el .término de un mesmc- 
tiven 4a recaadaoión de áus ingresos y abo­
nen, sus descubiertos por..Gúntigente,en evi- 
tacipu de.responsabilidades.
Quedar enterado del oficio del Sr. Visita- 
dof delHpspital'4?f’0Vfin<5iaIi, participando laimn concedido unas proporciones que enj f "fitfl. u i3tfOVíi maii, i y)  u 
realidad nitiene ni .merejpe, como sepropo-1 ; 8* déi < Aligado, iFranciscp-Platero Mon 
■Ab, Aamnah.rn-i¡ b̂ Aw-bLî -uAí. i.'-j-i.:.. Ulj^ty comuuiearlo ai .Gobernador eivil pâ ra'
q^é diéponga, su captura,
ha<
Anteayer y ayer,'ño diremos que 'fcorrió 
el rumor, sino que se dijo terminantemente, 
en círculos y reuniones donde se,habla de! 
política; que estaba ya acordado  ̂ó poco me­
nos, éntre'Juárez de Figuéfoá f  sü, amigo 
y  protector el conde de Romanonés, ño ,fk 
¡ la anulación parcial de las elecciones mu­
nicipales de Málaga recientemente acordar 
por la Comisión provincial, sino lá' anu­
lación total de las mismas.
Es decir; que. Suárez de Eigueroa no 'éé; 
icbníoftíia, cotí la litiipia de padíllistas qué; 
se acordó, en principio ííácér éu este Ayuü-^ 
tamiento, quiere sacudir de firme íoá zortoé; 
y met^r déX toáo, la é|cpfia para hácér M á 
genéral!i é ‘ ñn'-íé .dejar un gran 
número de vacantes en el Municipio qué 
luego .eu nuevás elecciones hnndé.. cjibyirgi 
tieínraiméñte;—f  guien dice nntnsalmeñte»: 
i dice, por Ips procedimiento,qtté id 
I conocemos -  sus amigosy paniagundps que 
jconstiluiráu la flamante .y nutrida mayoría 
l'fde que el dw*co .diputadó |)or .Málaga, quiere 
*! rodear, como cphprté sumiéa y  ádictá, á- 
íBu deudp el actúa! alcaldé. '
, ji , 1 - i  Y  hp choque que dénominemos ál Sr. Mr
Nos ocupaiüjss ayer de lá necesí-|g.y^efóa comb fenícó diput?.do por Málaga, 
dad y eonVeílie'Rciá de qi^e las doel pQr qae así es uu efecto,, toda Vez qüe loé 
Jutitas giie^en Málaga ftinciohah'paf|otrop dos no dan séfiales de vida, 
ra atbitrarjree,tirsos con que hacer * Del Sr, Herrera MóHj no saÉ̂ bemos una 
frente á Íaiíirisis bbre,ra, se preócupia- quizá esté esperando la Vuélta de i
ran eat pritner térñlMo de eíáiprender AXaura para arreglar el lió déla política
kahajos^ 'iítííidád:ge),eíú , fin de
dar opt¿SapÍAn á loa «fiftrus «arados al exterior, esta en el fondo bas-aar ocupación attOSODrerus ; tante, énrédado, á juzgar por ciertos simo-:
yKJueéstos^giraran‘^^.^iinayor HR’’ mas que no pueden ocáltarse del todo, 
flaeró posible,- Supriniiéndosei.elf .re" j Del Sr. Rodríguez Mqñozsólo sabemos
Después se trataron otros asuntos de 
pienor interés, levantándose la «esión se 
guidamentf.,
ifii iwwjawiyi!»
sas jaíáísedaddé ik  ̂ décIáracjOneá c i ^ p w  i» cp ^ s i^ t^ l
de demostrar, evidénciahdó que lá'opinión 
está/equivocada..'. h
Diee|que en esjté jp.roceso, se lucha con iun 
’ncoav¿niente grave; 4a .prevención i qué 
’ ro ' siente hacia -los pvpcespdda ;déé-
de el mist^ hoñénaps jqripieqes,
cómocdútoredj ide lód X  ̂ i, r, ^
pérpetrados en el h ü e ñ O ? 4 i i C . q é  fipcps díps podremos ofrecer, 
iHabla de lo fácil que es ét obsequio á nuestros lectores, porvir-
óíjinión públicá; «tud ,de »n,convenio que h m o » oelebíadó
tOibé '^e^ríó:ipiéiiirálá Sfesólución 4fflPPTÍádte casa editorial-dé Barcé̂ ^
dú patrd«dnlÓfiv porque eabe que, ha dellnn ji:,)̂  ; .Boler, la adhe ■
qüido y es justo que sufra el «f.^ ĵSÍ’íÁ'I'l^l^ón’gratuiíá^ar 
df ha hechqaícreed<K;  ̂ mto solimtara que i r e ©  JlL.0  orgaalz»d« 
e|!el veredic'tó éé íf)Meie cÓn^sTricta jas-1 ^ expiéndidos y Vaiid»«^? Jf̂ gálO». ;
rán. expuestos, al público Íí^  cuadros que, 
próximos á terminarse, han\de figurar en la
das en el sumario, oiientraB do íes prueben 
por algún medio que ¡es inéxaeto cuanto, dd 
ha dicho en ellas, deben considerarlas como 
la más ñbáóltítar y^lAáíliY |*?débá Me te 
hechos.
. Pénsád—dice , „ . ,.
que hibéis dWdé; eñ el débéV que tén^é' qué 
cuúipHr aúte' lá Scciédád qtfé óA'cÓníía! Tá- 
deféíibk ' de sús lMtéi*éi8és, peñ'ská qúíó 
sois .hóinb'rés 'íioú'radós, .y .pénsandó éü esd,
si:
pujarte la cGmidiópVte ^delitos qué n® rear],
liéb''- I ■' •'' -''í ' ’l-
G o i i f ó í c íd
xveiaiB na ui» j anteayer tarde la Cámara, de. Comercio.
sentán^lO :cam^.mi, Aomb^ ,0?^kvxado. dos vocales de! lóS cuatro qúé
en él Ságrádo ja>áúa>n'tó|PPY^ recibido una educación sana / rejprésentacióii. Ajé las Cjámkrá tod?» d.»
^iHáCéinéiláción déi étícúéntrOy áiñiitadi
aeoñdéfepdido.conAidije . |nombrada p̂ rá, el estudio dt
tenéis poV lfiferlzá qúé dar tfñVeródidq de j 
cuibábilidád, pára quq/qúeden' trfenqdlláá
jRefi^e los detalles de la muerte  ̂dé Ma? 
10 Benito Bargós, mostrando la sor­
presa
duelo
teé cánsó á 
íi que líeyó
Loz ver mportO OD
con el sote objeto de
Expgsjci'n Nacional de Pint^qra qúo se ce­
lebrará en Madrid. j ¡. /
Djehas, obras 'pertenecen i> 1»XS 
Sres,.: Nogales, Barmudez Gil, Go^iréio del 
Castiilp, Gapulino Jáuregui, FeiráDojte, Ho- 
dríggez Quintana, Quésama Hoyos, ¿Berro-; 
biancü, Viyó yJaíába. *
T ltu ld  d «  — Lá DiréA®l<^
general dé Agricultura, Industria y GorÁ or-' 
cío devuelve sellados á este gobieriJO jMS: 
títulos de propiedad de las minas sigülea" 
Presidida por ,p. José AlvarezNet se reu- ̂ g^. \  ,
«jVa té CiCVifite, 'de D. José Pérez Muleror.
, «Mercedes», de D. Francisco Zabala Mu- 
, í® ñoz; «ViUa-Plata», de D. Jósé Guerrero^ 
•’PWBónítez; «San José», de D. AngelLavagna 
para: el est dio de jo s  medios y «San Ramón» y  «San Francisco»,
¿ónducéntes á fomentar las relációnea mer-1 ’HámÓn Jarába Viejo, 
cantiles con mpésíras poseste^  ̂ nórteí _  La Agrupación So.-
una velada el próximo'
Antes de prô wdér  ̂a la^ en el local da la calle dal Molinillo
” ”” “ para conmemorar el
proclamación de la
por íbtttistério de lá ley; mi cumplimiento 
de un sagrado aunque penoso deber, me 
éncoî tirára en- Vites tro lugaf, noble y  hon- 
radáírtébfé dalia cqtítímesos p teoeSádos' uñ 
veredicto de! cuTpabb̂ ^̂ ^̂
AeiMiacián pvi;V®d«a de Jm yriudA 
d e  B o j ano
Se concede 1<̂ palábra al abdgado 'don Fé- 
derico !^órréró que Ósténtá lá répre?enta- 
ción dé la viada é hijóá de Miguel .itejanÓ, 
última víctima enterrada en el htierto d̂ el 
Francés. __
Pronuncia un eẑ tensó discurso. Empieza 
diciendo;
dé navegación sírvan 
abaratarlos transportes  ̂
él caso de lá Compá-
kíí»-.. 1» áü Fij úia rrasauanuca que^obrá en tonelada
que otras empresas nomabvencibnádáá. 
informe .̂ 2.® Que pe compruebe si es cierta lade>
el défiov Andrea, qúé debe lu rd w d í dias primero al ÚÍtlmo.d8 cada
los crímenes que aquí perBigúéñ
Porque Be,ponc,ibé qué sé commÁñ ho-
, _ _ ____________ _______________  - Irrendos delitos, péip'que .éstos sé wnvier-
parto dé socorros,! y ádémás que Jas-ique sé halla algo enfermó del .esiómagúdt&n ed w a  iudiistria repugnante, po ppqq^ 




El jmistób fisCátíeftonócO én éü iui«riue> v .  ̂ i j  ■ „ i A. r̂*A.
Iqúe Aldije érá el qúé m'bá ffiüéñé' á lás; Gamara deHor-
viVHm^ v esta afirma de las acusa-* dplia* de q^bja .Tf^satlánUca cobra por el
cioLs, álce él ééfioY transporte de aceites de Génova á Buenos
Aquí ̂ 'dice séñórés jurados, ¿habéis ^
n S ? p u S o  civil
practLd¿ en este acto y con arregio.á ?^* y de numentar núes,
miasd^elveredicto.. j . -  ■Examina las deelaraeioues del cabo Ata-!|. d®®?“ d̂á a la JO am̂
No núédo cculter la grandísima, etPQPlÓu f laya y otyos testigos y dice que AaXas mis-i con maypría d yo oŝ  O e-
^ e S r g a m i á n im ó ^ ta l| .g í^ ¿ t qfe s^ .ponL  dn Acuerdoll® !^^”!/®^?"?^
. -------------- Muñozy Aldije. para jugar, pero no para^Ae vetasco.
A d v »rt«A € * l4  tiiiíi0W;ájsto ̂ Becor-- 
’éfamoB, á nuestros lectores que el martes 13 
es el último día en q̂ue ppeden piarse sin 
recargos las contriba^onos -é impuestos 
correspondientes ál primér trimestre.
Gomo siempre el primerd, del año empie­
zan cobrarse más tarde qúe los restantes, 
términa también él período de cobranza 
fuerá del plazo! (reglamentarlo, que'en los 
trimestres segundo, tercero y cunrto com-
ferimestré.
Qqe rSe pida comunicación akeetá,| Lia «ú ié é t lé ii •olí*'0 » ’á .—En ¿>1 go- 
. ' — ... _ .i.- I. . , recibieron anoche loé si-
nantes á súsagentés subalternos pa-'|trálgica es cásHneomprenSíble en un dÍRú-l Ayer el flacal, con clária¿d mé?idiáU8
^1.___: j| * __ v: „láL'Í«í„ jL lanzotado; si fuera concejal ya teúdría más 
pliéaCión.."; 1
Pero volviendo á lo de’ la
ra que (4e las vías públicas desapa 
rezca ja b^ióu de méndigoS:
asalta#^Gósa ádos.tráBseüates. , , , , „
El reparto dé socorros tiene el pucs-
convenieñte de que. m u b Ubs w  io  ^poií|jales.’'L  ¿<
riwibeii seresparcen luego ¡p.ox .la^pp-1 iii¿itárá á4a.anulación total dé las últimas 
blación dédicáudóse a la mendíeidad;! elecciones, áind qué tocará ei asunto de Igj 
y ‘éstos ̂ on en tan ea^cesivo .njqtn^p | anexión de Ghurrlaná para suspender unos
exr |expÜ80 la réiáóión dé lóshé'éh'óá y
terrible anatema sobre Muñoz, que éón'
 limpia munici- jimáldAd inconcebible, espaiitoBa, íué á Fo- ^allficátoul* 
el-Sr, Suárez deIsadásy'figíendo amistada Rejaño, el dia‘ ^ Afirma q 
31 dé Octubre, le éngáñóéinlcámeúté para
que se hace iinposible ol .tránsito por 
las calles deMAlaga. , .
0 trÁ Cósa* seríaisi en lugar de. j i  - 
mosnas se diera trabajo. Hfista>aho-:
cuantos conservadores .más... En fin, uU'
si realménié lo lñtéhta Ó se píó'iióhé llevar
ra k(m pocasks^obrahiemprendida»,'^ f  wiOí
En el estado actual deja pplitteá'ál usó 
dtitrajéndose fondos en otra cosa. ̂  hay que tener en. cuenta aquéllo dé que''la 
Asi. los que soh verdaderos traíbajá- fortuna es de loé osados y que ún dia dé Vi- 
d ( ^  estaríianpQupAdq¿:g4pAhto^^^ ' *
N ü e s t r á s p v é l á s
Los quei^e suscrj|)an desdq; 1.® dq 
Marzo Á E l  PopüiiARy la !HojÁ!pE no
llevarlo al matadero.
Gita la déciáración qué en Pefiaflor niftq 
el cabo Atalaya .prestó Aldije el dfá qué̂
afirma que ett éííá éó demliéStrá qué éllós 
matároñ á áejañó y sé dan láé séflss délas 
XoRii?, qap lá vtedteá>hpvabá pneéjas.
Slgüé éitápdo iba púntoé qúé ¿1 
relata en sné déétarácioáeé.
En cuanto áí Múñjoz Lbper», dlcé qne en
realizar delito alguno.
Sostiene que al sustraer á las victimas 
él diueto y alhajas que llevaban, np come­
tió íTuñoz un delito de robo, sino de hurto, 
ftoda vez que estando muertos los despoja­
dos no puño emplearse con ellos la violen- 
circunstancia indispensable para la 
**’ '*n del delito de robo.
une su defendido no tuvo conoci­
miento de los crímeocs después de
¿realizados por el Francés, y q-®» ®
5SB!«K8»-«P-̂
H O T I O I A S
París á la vista . ¿ ■
Lpndres á la vista 
Hamburgo á lá viétá.
- >DlS 10 
Pañs á la vista i -
realíz n  ur i jor o ,  --..,; '-i-j» ̂  | t ««ái-oa óüo .TM’atii i 
tanto,: no te encuentrautra respoD.sabii*y  ̂
que lajriie autor de un delito de estafa y  eiút* ^
Osiaibtosi déí ’
’DíáO ub MahzO
te. i6;20 á Ifi 30 
de 29.24 á 29.26' 
del 4^8á 1.430
de 15.1é á 15.20 
dei28 96 á 28.97 
de i.4íl2 á 1.415
fuépreéo en él cortijó dé̂  x  encubridor de^cinco delitOB
tes suyas confirmó y Tárifléóitodo Ip dichp 
" jaeirio qué ittoé#
de honücidio.
Agrega que, á lo sumo, los hechos pu- 
.ieran!. ber constitutivos de »obj|̂  y  hoinici-̂  
lo, peíro sin eircunstapeias agrayantes.
Y termina soliciWndo de , loa jurados 
que, sln!5íacér ̂ aso de jpTe|q¥̂ Óa ;n̂
^or él Frain^s, i  fá b i^  é í 
taban de acuerdo en , fo que respepta ,q la 
forpia de reálizáit, Ips, cjlménes, ,eq ip priur 
pipal cbíncídiéroñ siempre^
Recuerda que el cabo Atelayw declaró 
anteayer que enconlrÓ jas, írbpás dé Aldije 
llenas de barro y mancAadas d| sángre^
Se extiénde éA Já̂ gés ppnsideracipnéS 
para deinpstrar ia itejpábiii dé , ios tíos
los queao sean de Málaga ŷ dc recor! 
gCF A los qeie «eaa ide aquí, en los Asi-; 
los, pitesto’ !que ‘á estos estahleoi-! 
teteritos tjéámbien se les %cílttan ve« 
cursos para 'puedan jatendíer 
Ŝa phfecidn!^ v  ̂ ^  f;
Jln̂  los pueblos de lá provinciá’ 
teipbién fupciqnan las. Juntas lócateá 
de socorros y éstas debeq atender 4 
lasnecesidadesdeios pobres de ja lo­
calidad, para evitar que .todo el con? 
tingante de necesitados y mendigos 
de Ja provincia caiga sobre 'Ja capitaJ, 
haciendo aquí imposible la solución 
del conflicto.
El mayor inconveniente del rejpar- 
to qa socorros, y a sea en metálico, en 
comicte 0 en especies, es ese: que de 
los pueblos vienen á mÚlárés los hra- 
cemiparados y losrmendigos.
Lando aquí solamente ocupación 
y jornal á los trabajadores dé la locad­
los números que vanipubMeados de 
E L GONDE DE M ONTEGRISTO y 
LO S TRES M OSaUETERGS.
ü
M
Vista dé lá causa
Pátá la quinta sesión hubo en la sala 
juna, concurrencia' extraordinaria; rnáe, eá 
pabe, que en días anterio res, á pesar de 
las óyaenep terminaútes 4e que pp, entraran 
,cn el local más ̂ e  láspénsonai que tenía 
invitación especial.
Antes
; Se .coinént^ba la noticia de que Muñoz 
Dpptea estaba ñienOs decaído, sin duda pbr 
qué ya se decidió á toináéalgfiú áliménto.
Aldije inuéstrase, cbiáo dé ébétuiúbre, 
cónteñib y satisfecho.
cicnes|!emitannn-veredictp,de.’ĉ  ̂ Ayuio.
tes conclusiones.......í , qáe tienecon ar ĝlo á formuÉdas.
- :,A ; iSnaipenfldn
Terminado el discurso del defensor' de 
Mañpĵ opera, el prééidénte snspendp la 
sesión. . .
Eran las tres y media de la tardé.■' ., .• W, ■ ■ ■ -J't ■ . . e-i , -
u V---- i- r - '- -----r 1 Aye,r áespuéé de lá vista, recibió la visi-
iKiaa y naciendo en los pueblos que | taÁe varias petsonás, entre «lias algunas
^a unhecho el comienzo de las obras | señoritas, que lé éñttegaron abaniéPs jpára 
de las carreteras y caminos vecinales! que escribiera pensamientos. y
y obligando á los alcaldes á que 'in­
viertan realmente en obras públicas
13S ««» víUJí.. .J-.-,' --- :'f j -I i ■sj.ú.'L.cantidades présupuestadas pOt 
los Ayuntamientos pára eSe objeto, 
se evitarían esas peregrinaciones á 
^ capital que hacen aquí casi ínsolq- 
bi.e el problema planteado aetuaí- 
mente. ’ !
. No queremos pecar de injustos di­
ciendo que nada se ha hecho ni se 
hace en este sentido que vamos ex­
poniendo; nos consta que las gestio­
nes y la acción dé las autoridades y  
tes Juntas se dirigen á eso; pero es 
necesario que la determinación se 
adopte rápida y radicálihente para 
"ue^cabe esté estádo de anOrMali- 
ad en que se halla Málaga.
.:i^irases de A ldíijé
Hablando el Francés de Muñoz 
dijo; '




Los Obreros siq trabajo, Iqs clases 
proletarias tienen úh pérreclo, inne-
según nuestro Código vigente, y dice que 
pueden escogitarse juedios que tiendan á 
asegurar el mal que se va á realizar, sin 
riesgo alguno para las persOnae que loco, 
metan. '
Asegura que se trátá de un délito com­
plejo, porque si bien su industria eta, ro- 
bar,;!coi^! ĉ̂ |káéóî e¿ijpíá ■'de( éáá iapécidad 
résnítaban los asésínatós de las vfstímás
Añade queen los hechos ha concurrido 
también, la agravante de premeditációñ óp- 
nemida; es decir, que los propesados pen­
saron en cometer los .crímenes antes de rea­
lizarlos y maduraron ía fórra  ̂Y lú̂ n̂era.de 
llevarlos á cabo.
Agrega qué étapleáXcÉ la astucia, la sa­
gacidad, la hipocresía y  cuantos medioé 
pueden utilizarse para realizar el engajño.
También asegura que concurre en con­
tra de loé procesados la agrjavSiñte de noc­
turnidad, ■. ■ -.í. :
En cuanto á la réspon sahllidad que co-, 
rresponde á los procesadós eh éstos horro­
rosos delitos, no quiere insistir más por­
que, dice, está completamente demostrada.
É), acusador, en nombre dé la desgracia­
da viuda de Miguel Rejano, jfiide á los ju­
rados qyie hagan justieiá, dando uñ veredic­
to de calpsbhióad, para que |¡a sOeiedad se 
* vea garantida y la vindicta ipública ampa­
rada.
A « ti4n d  d é l «Firancés»
Este prÓcesado durante el discurso del 
Sr. Herrero, escuchó atentamente con lós 
brazos cruzados y moviendo lá cábézá en
Mejqrgné> ê8 de cempnto portlandcónpojdá 
C en ien to  ráp id o , Oémf)]áito blftneo. 
! jpold^«á’pArá'ééijdé^
Precios écóhómteóSjb éoñvehcioháles.; 
rio générál, cásá'de JMeigo JHáÉ 
toé*'Grabada; 61;^Málágá.
jlámhurgo á Ja Vista.
; j)j.oÁ»^*.—Anoche se verificó la toma 
de dichos dé señorita DOlóres Gallardo 
Moreno oOn don Aáfcóirio Z fes Alvaáezi’
Da bods tendíá4»gar á Abesde ases. ; ..
D o  v ia jo .—En el tren ’ dé lás tres y irres 
qalBce'saiío ajte ’̂psrii Madrid KUéstro eslD 
mado amigo particular don Rfeárdo Yotti





«Ministro de la ‘Gaerra á gobernador:
El proyecto para obras en el cuartel dé 
la Merced eñ Máigga, está pendiente de es­
tudio y Ordeno se áctivé.
Guanáo'fe^ aprobado podrán.empezar las 
phrssteh la ihedida que pérmitán las cir-' 
cunstancias.if'
«Intendente general de lá real casa á g0> 
íbernador cfeil:
Da ordende S.íM. el réy teDlgO el honor 
deponer á su disposición 1.000 peseUíé,. 
que le serán inmediatamente giradas.»
V lojoPOB.—Ayer llegaron á esta ca- 
pitpllós siguientes, hospedándose:
Hotel inglés: D. Francisco Sampedro, 
D. José Muñoz y D. Fernando Gaseo.
Hotel Colón: D. Enrique Rey, D, Modes­
to Escobar, D. Onofre Moreno y D. Clemen­
te Sáez. ,
Hotel Victoria; D. Cari Overhoff y don 
Antonio Catarmese,
A  b o rd o .—Trabajando á bordo dél va­
por Laffitte Be ocasionó ayer Francisco To- 
Picáyo una fuerte coninsión en la
pierna izquierda
Fué carado en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda.
D aoándttlo .—Por escandalizsr rá| kts 
nueve y media de la noche anterior én la 
calle de Daríos, faé detenido .éPbéodb José 
él^áí^ttedodé Já Audiéiicia de Huélvá;|Pavía Escamo. " ^
D. Daniel Morcillo y Redecilla. j ! , «  Cl|m«4oJ($ig404l.>~Eafeé teaaRuer-
Séa bienbéttido: ¡dos adoptados por,te Hoptedad Clintatológi-
Qom tBión dé áboiYhd-—Dos qué tef ¿a en la sesiáb celebrada eX yiernes figura 
éoihponéa duíánte'’la tetehná d'jeií 1Í ál í.t ¡laaprobación.¡détes cuéntas de gastóse íp- 
de Marzo spn los señores Síguiéntés: rgrésos.délas fiésiás de CMnayal, .que arrp-
PreSidénte; D. Ricárdo Yofü AyúéO. | ja un saldó en efectivo á favor de ia Socie-
■ Vocales: D. Adolfo Gómez Gotta, D. Ma-1 dad dé907',80 pésetáPt .
Da a'dmiísión como «ocios de numero, de 
dbn Tesifón Morales, don Dais Cobos y don
íComisidn províatíial
estado en que se encuentra.
-'i-Yo per iban eeétía, cinco años en es te__ ___________   ̂ .
Calabozo con tal de. verle bueno y poder | cuando forñialaba cargos | jo¿é Yuste Velásco, José García Campos y
Este organismo se reunió anteayer, pre­
sidido ñor éí Sr. Gutiérrez Bueno y con la 
asistencia de loévocaléá qne lO integran.
El Secretario leyó él acta de la sesión an­
terior que fué ápírobádá- ‘ ■* '
Seguitemente procédioSe ál despacho de 
la OrdenMél 4ié, en lá siguienp forMái ;
Dpjar p ^ e !  te mésa testeélteitpdpc'^vá- 
rios Ayuntamientos déte próvíricíá pidiéñ- 
do auxü&para combatirla críetejorna.- 
iera. ^ . ’X', '>
Aprobar la cuenta delá Hljuóláde Hxpdr
sítos de,¡^h.dá, d,e Febrero úLtiî ^̂
Éáa álXnfofJÚé sobré iitéclámáción 
tes%uchéz García, ,en prden, á lál reciennaclda. 
iArbítrip manicip&í de pesás y ̂  
llt AyúSÍtamiénto dé ToJox', para 
lal.
í 'las cuentas municipales docu­
mentada#;: de Benamargosá de 1887-88' y  
1889 90: ; . i
Autoritet' la formación de expediente j ú- 
diciaí par» la reclusión definitiva de los 
dementes María Gutiérrez Aranda y Ana 
Díaz Domínguez y disponer la reclusión en 
el manicomio de los alienados, Antonio 
Espinal’ QÓmezj Plácido Cuenca Hinojosa,
Dar lecl
de ápn tei 
sab.fi staá 
medidééq 
el afio ac| 
Aprobl
nuel NáteÚjte Vánéjo y' don Dais SegalérVá 
Spotorno. ’ '
.«Inspector del .Matada#o: D. FíláilciSCÓ 
iSánchez-Pastor: Rosado. ;
Itespeclor dé' Pescadería: D. Eérdafido 
Bfiales Domíngoez. . : ;
Veterfnarios.M Mercádo: D<José Alya- 
rez Perez y don Alejan,díO A  vite Gonti.
Veterteáriosi^ei Mátetero: D. José Dópes 
Sánchez y D. Juan Martínez Martínez, 
Secretario: D. Ráfael;Mora Carnerero,
'FjpaátádO'V—En breve llegazá á Mála­
ga el notable poeta don Ricérdo Déóny JSo- 
mán, empleado del BánCff 'de España que 
ha Éidodrasládádo á esta sucursal, 
i lir«ta ll«to .--- Da señora doña Josefá 
iCastillo, Aspósa de nuestro particular ami­
go don Juan Sánchez''Alcáñtara; ha dado áy 
luz unávhermoáá niña.
Nuestra''enhorabuena á los padres de la
Arturó Blsiér, 
TaJ mbién se dió cuenta te qnS-á la invi­
tación hechá á sígnificadás pejfsqnalidsdeff 
teíMátega y diputados y senáteres por la 
teterinCja coádynváran al iheiqr
resuñkdo de las fie,st,as de Cámaval, soló 
resptediérÓñ^nviándb áriíáticas obras de 
arte los «eñorés Gobernador civil. Alcalde 
y Senadores marqués de Báréanallaña y 
Ruis Martínez, éstos Aĝs últimos colectiva­
mente, y los señores Dártes, qn  ̂ donaron 
15t> pesetas. \
ContisA á f«0elon0p i áte 
jabón de DA TOJA.
^lebrar un careo cfin, éis, yorían ust^es |
c^mo se descubría el misterio.
i:mpie0jh eiiieio
A la una próximaMénte declara el señor 
márqués de Santa Aniária abierta la sesión, 
y ordena
entrada de ios procesados
Otras veces se reía con marcado desdén, 
Fi defensor de JHLnftoa Aoi»era
También el abogado. -don AíúóniO ;|;a-
dreu, pronuncia un largo discurso* . , 
Habla del estado de debilidad y postra­
ción de su defendido,. rfecórdándó el auto
Sabina SáÚtiágO Rueda.
Sancionar el ingréso en la Casa de Mise-
B n fe rm o  —Nuestro querido amigo el 
repútado.facúltativo don Zoilo Z. Zalabar- 
do se halla enfermo teste hace días poi' 
haberse causado una heridâ  en ana manó, 
ál practicar una operación.
Deseamos vivamente suxestablecimiento. 
A  .pád ls .—Ajer marchó á Cádiz el te
Lós más moletas dolores yenmáticos ceden 
á las I»»- fricciones dél B ADSAMO AÑTI- 
RREUMATICO DE ÓRIYE. 2 ptas. frasco, 
i Cromnsí, hetnnes y grasas para el c«d- 
zado, las mejores, y más baratas en el alma­
cén de curtidos te calle de Compañía (fren-, 
te al Parador tel .Qenerál) Pesaje de Mon- 
salve, .2.
P o m  ó l  •ntdm ngío é intestinos él 
MsioMoeal te Sáig te Ocurlos.
«JSl Ó ógriae  © onxá lna  Bynnn»
¿iente de caTabiiaérós don EanqueEspa- de Jerez, deben probarlo los inteligéntesy 
Bargas. " ̂  ' personas de buéñ gustó.ĵ  lile* r “ 'En casa del señor Reía 
reunieron ayer varios señores comerciantes, 
acordando contribuir con uea cantidad á la 
suscripción-tetetete en favor de los obre­
ros.
A f iyrriliipffiytlen|to.-rHa dado á luz
Aldije entró, el primeréj saludándo, como ! dlniálíé pov ®̂
siempre, á todo el. mundo. A l entrar, un pépde.r eú él be Noviembre ülhmolá 
auxiliar áe su ábógado defensor lé dá ál-1 'vista de este juicio, suspensión que, como 
ganas infracciones,, ; es satedo, se dteió exelusivamenteyil ^
M.únoz Doperaeaeopdjícidp en un BÍllte;lyencimiento4e que Muñoz no |0 ‘.lá com-
va i tevuélto en una capa !y ¿poya la cabe-i parecer ni declarOT. ,
zá en una almohada. “  "  I Con voz sonora prosigue el señor Am-
ricordia dé la niá¿ uhAxño la señora dp don Adolfo te Torrep.
Torre y en la te Expósitos de loS n|ños'' . t -
Emilio Gavilán Azna y Antonio Marmol ejo
Morales,/ . ,,, ; ^
.Disponéiir (te sáíitedei de la
demente Josefa Ruiz Fernández.
Quedar' enterado -del telegrama deVse-j 
ñor Director general de Adíninistíáción; 
participando habir resultado desiéítá lá 
subasta del éxeonvento dé SántO Domingo, i 
por falta dé llcitádores. !
Aprobar lá adjudicación provisiohal del
Nuestra Norabuena 
R e p p e 0Qiiáaiite.—Procedente de An- 
te(juef a ha llégadp á; esta (capital el señor 
don Rafael, Ruiz García, repírésentante de
lá liñpórtanté y ácréditadá sqciédad La Mu­
tual franco-española.
En Málaga permanecerá algnños días, 
marchando después á varios pueblos dé 
esta provincia.
Chiádíieós.—Dentro te breves días, se-
Noplás nuevo alatema «Zorita»
Machas referencias de Málaga y de todas 
las provincias de España. — Maquinaria 
agrícola.—Alpargatas de cerveza.—R'epre- 
sentante, José dé Bérnábe y Peña, Marque­
sa de Moya, 9, Málaga.
Vlnoi eepaMolee do meas de ;
Francisco Gaffarena.--Depósito para deta­
lles, Bolsa, 14.
Elaboración muy ésméTadia y ptireza ga-j 
rántizada.—Especiálidád éñ vinos blancos; 
para con leguníbres, mariscos y pescados. 
Gasa recomendadá.
«SDJ&adl^o», Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas 
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I )Dr. ^ÜIZ de AZAGRA LANAJA
Loa cadáveres qad van exíraidos preaeíi- cidirán en hacer grata Jla estancia isntre 
t tan nn aspecto lamentable. ‘ ‘
M^dSoQ—O eu lis ta
Calle MARQUES DE GUADIARO núm.
(Travesía de Alamos y Beatas)
S e  a l q u i l a n
B e  T a rsoT ia
En el arrabal de Pra^a una banda de re- 
I  tvolucionailoe rodearon á una patrüUa y 
i mataron á dos soldados.
I Después huyeron'ante el temor de que 
llegaran refuerzos.
Uno de los revolucionarios resultó tam-
y®®* Espaciosos almacenes propios para 
md^tria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerfía Alte).
Ĵ ^Esi'aarán calle del Marqués, núm. 17, 
fabrica de tapones de corcho.
Gafí OeivBGerfa y Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de \da. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M  
Bervioio esmerado á medio real hasta las
blén muertô
H orro rosa  oatAstrofe
Siguen recibiéndose noticias de la horro­
rosa catástrofe ocurrida en las minas de 
Lens. Los detalles que van conociéndose 
son, en verdad, aterradores, y hacen que 
aumente la consternación qae en París pro- 
d.ujeron las piimeras noticias.
Según los datos facilitados por el inge­
niero director de las minas, en los pozos 
había 2 000 trabajadores.
En los primeros momentos logrearon es-
nosotros de los reyes de Poitagal.
Noticlik ' iréctifle&d«"
El gobierno ha rectificado la '^oRcia re­
ferente á haber regalado al Papá %s mi­
llones la princesa Victoria para Coninejoio-
rar elacto de su conversión al catolicismo. g^gaB, tules, alpacas, batistas ingle-. 
Banquete f gran fantasía. |
Ayer se celébiró enla Moncloa el banque- \ Estensa colección en Laneria negral
te con que la intelectualidad esp&fiola ob-̂  y color para caballeros; mantillas, 
sequía al Sr. Canalejas. ¿velos chanülly, blonda y Almagro,
Ocupaba el sitio de honor el Sr. Echega-|¿gg^jg 5 pggetag’
o *3 E e-^ -iíT
ESPECIALIDAD ÜN LA MfDIDA
F é l i x  S á é n z  C 7 a lvb  \ ^  a ̂  w  G r a n  T a U e r  d e  S i^ s  t r e m ía
Se ha recibido completo surtido en! Especialidad en el corte. Trajes talares y uniformes, (cuellos y puños, 
sedas brochadas, negras y colores,- Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carteraŝ .
■ • ’ ' bastones, perfumería y guantes. |
FRUCTUOéo MARTINEZ »
Flazu do lo Conntltuolán. 1-8 outyonuel M A I iA G A
ray
Al seto concurriérOh los .sefipres Dicen- 
te, Canals, Vital Aza, los he)rm,anos Qpin- 
teros, Fernando Díaz de Mendoza, conde 
de San Luis, Cana lejas y otros varios,
Anna. ¿------— ----- 1 cspat con vída unos 400 obreros, y se es-üQoe del día y desde esta hora en adelante ‘
á í 5 cts. Gran especialidad en vinos utilizando diez pozos para
res de todas clases y Aguardiente puro de s salida. ^
Faraján. ^ | En los alrededores de las bocas de los po-
. ....  ' ........ f Z08 desarrollanse escenas desgarradoras.S E  V E N D E N  ‘ Muchas mnjeres, hombres y niñas de fami-
_ ____________________  lias de obreros, agrüpanse para ver si los
Dos motores eléctyicos uno con fuerza de ! que van extrayéndose son de sus
dos caballos y el o/úro con fuerza de uno, y
Cousejo
En el Consejo do ministros celebrado 
Ayer dióse cueota de las favorables imprér 
siones que comunican desde Algeciras en 
orden á ios trabajos de la Conferencia.
Mitin de propagttttda 
■ Los Sres Soriáno y Prieto marcharán el 
próximo día 17 á Bejar y después á Sila- 
teanca, donde celebrarán un mitin de pro- 
i paganda republicana.
una magniñeajTprensa de gran potencia de 
dof, columnas . /Tamaño de los platos un me­
tro cuadradO'. Todo en perfecto estado. 
Paramáy. detalles, Agustín Parejo, 6.
Ayer bsjsron ála mina 1.796 mineros y 
hasta la madrugada hablan sido salvados 
571; los restantes se encuentran encerrados 
en una galería, siendo imposible socorrer­
los.
«£1 G ogn ao  G o n z i le s  Bffy«NS> | La situación de’estós infelices sepultados 
deiJeré̂ z, se -vende en todos los buenos es-"®® ha debido ser espantosa, y segura- 
teblecimientos de Múlaga [ mente todos serán ya cadáveres.
H «b « r e N  d e  U ltM m M .-L o s re s -V  las^peranzas; de salvar
guardes nominafdvoB los pagos en el acto í
L ’ , , . i La prensa socialiste dedica sus artículos
^ o a  in te l ig e n te s  de buena cerveüa  ̂ ¿ horrible catástrofe mine’;;
lucha eoh el hundid 
miento de las galerías, sino también con íá
“̂ P®*̂ '̂ ®iíormalandodürós¿árgoscóhtrá lí*-
«Püsene» Bxer» de la etiqueta liatón negro, I gáhieé.
cñc *̂rnada, marca «Cruz Negra.» Está"
a,
a respon-;
cerveza está analizada por orden guberna- B1 ministitrfio francés
tiva re specto á su pureza y no contiene má-! ño hab;,r8e llegado á ún áeñerdo 
terias> nocivas para la salud. (Véase el formación de nuevo Gabinete, con
anuncio). te ’crisis/ en érmismp estado; eñ -î jue
S a le l i le l ió n  P ro lo n g o , estilo Q^t S^hallába. 
nova.--ElesquisitosalcMchón,estUoeéno-f D e Oiiiririeres
▼á que fabrican los Hijos de Píolongo y I Continua la extracción do cadáveres apá- 
que tanto éxito han tenido por su superior !*'®®*®®**® tódos completamente áes,trozados. 
calidad se vende á Ptes. { .̂50 kilo, callé de I Un obrero después de bajár caterce ve-
San Juan, 61. | cea y de subir con otros tantos cadáveres
F á b r ic a  d e  a rilaad oo  y  lle o eea . í **escender nuevamente quedi) muerto. ' 
—Con aparatos de ĵtilatorios, los más per- í ¿®“*«ñta la intranquilidad: 
feccionadOB. Call a de Don Cristián núm 7 ' 1®“ ®»? que ocurran graves sucesos.
E.o Vda. de Job4 Sureda é Hijos. Escritorio: A ®*̂ *̂®***®® noventa víctimas,; lainí-
ipalle Stracha î, esquina á la de Larios. i cuales fueron identificadas,
_ ' I El martes sé célébrarán Bóieinnes’ éie-
A c o l ir ^ -^ a a a ,  véase 4.* plana. | Se reciben nümeroaos telegramas dé tó- 
G r A L A C T U í A  ¡ P®**®® asociándose al duelo de F r^ ,
páxá los niños y  personas delicadas en te í 
Droguería Modelo, 7 reales late. |
Torrijüs, Í 12 i
De Algeciras
S e  F á ^ n d a s
Espectáculos públicos
Ter.tFo C e rv a n te s
12 Marzo 1906,
I be  H an Sebastián
A  pesar de la incesante lluvia concurrió 
|bastente gentío á despedir á.los reyes; 
Estos Contestaban áfectuosaíaeñte á lasElpróximomiércolee debutará en el pri-U efa^ do n es 
mmro de nuestros teatros Aa compañía del | Don A lfo n síy  t e S a  dgniflea-
popular actor ̂ Casimiro Ortas y *en la que '̂ron ¡1 alc¡ídel¿ g r S X t e s T ^ ^ ^ ^  
^  l A ^ l e  primera tiple señorita An-jtaciones de simpad que e l ^ d J
 ̂itado á las 'orincesas
Entre las obras elegidas figuran las pre-1  ̂ vri
Diosas zarzuelas jSlóowóero de ReníKa y Lo-í  ̂ v igo
iaMmtes, | " i  conflicto de ios conserveros se agrava.
La compañía termina hoy en Granada y I '̂ °®®**® ®.®l®®*ñron los fabricantes nueva 
llegará á Málaga probablementR manaTi» ¿ *®®®*®Pi P̂ êsentándose la propuesta de ce­
rterías industrias desde hoy.lunes.
La Arrieta edebró anoche su beneñeio v ’ 4  *“ ®8®8 del presidente aplazóse elacuer- 
«birfn L l !  i»> «» p'ítímo.Jlpúblicogriinadino 1«  hizo «Ijetodeen-i , . . . .  . . .
tusiastas Ovaciones. f ^®®rcve marchara á Madrid una comi-
Parece que se ha ultimado ; el contrato í recabar el amp-̂ ró dél Gobierno.
de la célfebre divette la Tortajada. i ®® Htnieaca
" " " ....... ..... ...... .... " j  Los obreros desocupados de San Esteban
i í  M A B B R A S  I de Litera celebraron una reunión pacífica
la casa  da  y<la. é  jlflo s
M a q u e í  L e á u g t m a & i s G
M Á J ^ G 4
-- s P®te pedir trabajo en las obras del canal de 
co z .a i.to
Dicen de Egea que las autoridades han 
agotado todos; los recursos de que dispo- 
 ̂nían para el remedio de ia crisis obrera.
Tómanse grandes precauciones ante el 
temor de posibles conflictos., 
i  D eH o rla
I Se ha inaugurado el Círculo republicano, 
I dándose una conferencia sobre la lejitimi- 
I dad de la revolución. •
Durante el acto, que, resultó ,brillanlísi- 
mq, reinó el. inayor,entusiasmo.' ! .
De Zaragoza
n C  t I  T I  n i l i “\ ‘ llamado José Martín asestó á
0 £  I A n U k l  ®® ®®P®®*-̂ P̂ ñ̂̂ ^̂  Sánchez, dequien esta- 
*** ®®Pf*®̂ ®»‘ ®̂8 navsjasos.en el cuello.7 
J j e  P i z a r r a  | Apolonia, ^qe vivía con su padre, fué
(D.SOESIK'o aEaAoiO hs4.MiL) ! v Í ‘.'iL‘ ’.°Ld 'iA X ’Í  ^ii*t ly *  ®“ * acudió ella aunque sin querer subir
embargado | al piso por temor á aer vista?
^  ®  ̂®®t? vUla el Agente de la I Bajó entonces, al portal el marido y allí
Uontrata contingente provincial, don la hirió bratalménte., '
544??-®®° de embargar al * Martín ha décíáradó que obró á impulsós
alcalde y concejales sus bienes propios por: de los celos..
débitos del 2.®, 3.» y 4.® trimestre del Con- % La agíedida se halla én grave estado 
tingénte provincial.de 1905, en virtud de la 1 De ®»teqo.
declaración de responsabilidad que acorda-1 w  ain»mnft i -
ra la  Comisión provincial por la súma de'celebran f de medicina
peóétás 6738 que importen los meñeióna ^Lenon ?  teunioriés para pedir 
doA trimeátrés. f ^  ^ t l i o  de la boda dél rey ŝ
Hqyj acompañado de dos testigos y del ®8iñdiar el curso durante 16a me-
De^OSitarío, procedió el .Ageñte de refej; ĵj. cSñB de'veráiío'y se les permita terminar la
« i «  á practicar las oportunas diligeAciaH""fim ®®***̂ ®°*̂ ®̂*
Jíargando al alcalde y concejal .  los profesores las opiniones están
de Vacas y una caballería. •"’*
;.r , . . : . . ' alumnoB acordárott esbiíbir á losExtraña á éste vecin»» mm « a «a aiúñmos acordaron esbribir á lo
cejaleS aa  A jah 'ik le ;". " á r S ;  S  4.1»
po áOr lo quQ. procede con árregió áf casp *
S o b re  lo s  c e n so re s
A  causa de una equivocación no 
ha podido quedar resuelta laques 
tión: de los censores.
Tattenbach explicó al Qé 
los términos en qué Ale,?rxhya bro- 
pohe á Inglaterra- Francia y 
ña el nombran;iiento de censores.
S es ión  d ó b le  ^
Hoy celebrará el Comité sesión 
dóble para activar las asuntos pen­
dientes.
No hubo acuerdo ,
En la última reunión del Comité 
de redacción se examinaron algúf 
nos asuntos, sin que los congrega­
dos pudier;an llegar á un aGuerdpí
N u e v a  in te r v e n c ió n
Asegúrase que los representan­
tes se verán obligados á intervéhir 
para evitar una nueva divergerlcia 
entre franceses y alemanes. |
A gencia Prens.
Grano dé Oro, clase superior, á 11 j 
pesetas pieza de 20 metros. ‘ |
SASTRERIA ¡
Se confecciona toda clase de trages i
Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E S  D E DROaAS^
casa Jundada en 1850 por 1
á precios muy económicos.
í'íf
. ..Jk.A3L‘t : o í : x i o :
¡¿han sido trasladados,, desde 1.® de Enero de 19Ó6 y pQÍ mejora de local, á Ja| 
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C í s i i « F O S  n i i m .  B 5
Gon leche pura de los Alpes Suizos ]
; HftrinaliACTEADA superior I 
ÍE1 mejor alimento para niñbs; |




L A  A l e g r í a
Gran Restái^ant y tienda de 
Oipi-rano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desdq! 
setás 1 ,S0, éñ adelante.
A diario cálloé á lé GenOvesa á pesetas 
1 X 0,50 ración,
•yisitar .esta casa, comeréis bien y |] 
reis exquisitos Vihdá.
La Alegría.—18, Casas Quemadas,
Los Extremeños
P e d r o  F e r n á n d e z
S ÍH E V A ,5 4  ■
Salchichón de Vich curado pn xilo 
7 ptas., Hevando tres kilos á 6̂ 0x11̂  ̂
fresco á ’6 ptas. kilo.
i jamones gallegos curados, por pie 
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie 
zás á 4,50 kilo,
RICA CERVEZA IMPORTAÊ A
PILSENER BIER LÉGITIÍft Al ,
3 EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO GONTlEm\NI 
SALIGILIGO, NI OTRAS -MATERIAS NOGIVAS:|
/ c : E ] E / # : H í o : É E £ r : j L  i d j b i l j
A L M ÍG ff l POR MAYOR, PLAZA BE ÜNCíBAY,^9.-MW *
: - PIDASE EN HOTELES. CAPES 'Y RESTÁURÍNTS
C & f é  y
JOSÉ MARQHFZ CA3LIZ
la ConsfUuelán.—lUAiljlUJI
5 dos tassetas luiste iahoiaeo
I
i tt^as horas.—A di^ú, ̂  
í' Nápolitena. ■—Variación, eñ cí
Macarronevi á la
iP
internas, á más dS;. las heridas 
anterior suelto mencionábamos.
El juzgado de la Merced ha ordeñade 
el cadáver sea conducido Al' cementeii 
San Miguel de testa capital, donde íioa 
practicada la autopsia podrá comprobab 
ia exactitud cté laé sospechas.
itirir..NIIITUWIfflZ* dH UHMMWir>giMMUi
Salcíiichda malagueBo un kilo 
pts., Uevando tres kilós & 4,75 kilo., f 
Ckoriíps de Ganclelario A W  pft,; 
docena. J, íIb, nn.nrk .V' " '■ '' ■ "
Colegio Perieial Mercani
Latas de mortadelía de dos kilqs á | 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
; Servicio á domicilio.
; Esta casa no tiene sucursales.
á dIuuÉiufItéi
MURO T SAMZ
Fu bp loan toz  <|u, V in ie o
Yenden con todos Iqs derechos pagados, | 
GÍoria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado | 
dé 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2t3 litros': I
'Los vinos de su esmerada elaboración, | 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo | 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dulces Pedro 
Xímen y maestro á 7,50 ptas.
Por partidas de 10 botes á pteciqs cpn̂  
vencionales. Las demás clases superiores a 
precios módicos. , , .
De tránsito y á, depósito 2 ,ptas, ménpa, .
 ̂ 'Á'lraacén. 
i/irel̂ éría ’ ,iy . berra- / 
■ m̂ientas-- con-, pre­
cios muy Vehtajo- 
áos para él cliente.
' O ! I a s, cácérGlasy'^
; has'.(ie/,m M er^^
';piité4, Yp  ,
II bbe-
8.
E l  m ata-calenluraé
.üoy sé han íépartido en el Ayuntamien­
to setécieñtoé bonos dé cernida, por ser exASzpeelzlísift en enfe:pmeáadegjlfli
Onración détodas la?afecciones dél ene J  traordiñarió «  >új®e*o de los pobres que 
.................  ”  ~ * han ido á solicitarlos.
Discos feb]?ieldas
•al Salól de González
Los - médicos lO' recetan y el públitío lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderos© contra las CALENTURAS y to­
da >ciase de sflebres» infecciosas; Ninguna 
preparación es de efecto más rápido yf se­
guro.-
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva j—Málaga.
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó. 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras rebeldes á'tódó tratamiento.
Los enfermos qné se encuentren impoai ¡En las obMS públicas; de la capjtal trabs- íiiKtedMdepaw^ [janhoy cincuénta tembtes ^ue'^h l?év^
venio, no hay inconveniente en percibir los I do á igualmáfná*® d®/n semana anterior. ^_________^
honorarios desunes del restablecimiento. | A su vez séirán relevadóé él j ueves dé te ¡ies -próvinciále A y munifeSpaleâ  
Oonsttlta de 12 á 2, calle Tacón, 4, Hotel. ̂ actual semanai.j , _ . , nuevasí-qposicionesr' ínclî va en
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
L a  P E R L a
Carnecería de Félix Cortés
Esta casa no vende hada más que 
reses cebadas.
Se siryé á domicilio.
G r a n a d a ,  1 0 7
(al lado de la botica de Mamely)
» *
I Anoche recibió el gobernadvOr 1?̂ dó 
I una ‘'comisión de/ braceros deí, perúdo, áq 
I Roaíabota, que demandan tráb*.jo.
I El señor Sánchez Lozano dijóle que po-r 
f díén; ir á las, obras de las carreteras de; la 
I provincia, donde son admitidos cuántos sé 
fpresentan,. ,
Jli vapor fransfs
v EMlR . ;■
stldv^ el día 21 de Marzo para Melilla, Ne­
mours, Orán, Oette;y Marsella, oon trasbor­
do para Tnne^ Falermo, Oonstantinopla,
l Duchas nasales. .
linGURiS RAPIDAS Y CONSTANTÉSllíl 
; Agente: Casa Diego Martín; Mártos 
Gpanpda, 8 i--rM á l«ig »
Ndí‘ŷ  Especüŷ  Fanacénticts,
T f i lA L f IO N ; Reuma, Gota, Extreñi- 
miento, Obesidad.
T IM O IJ IN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R Q B IO N : Nervios: I^yto l: Anti­
séptico.
LBV ;a D 0 R A  s « e z :  Diabetés: «Jen- 
■éia», Aceite hígado bacalao.
El vapor tra||satlántioo francés r
l i s  A L P E S
saldrá ql 28 de Mnî zp para Rio Janeiro, Baii 
tos, Moiité'ñdeo y Bnenos Aires.
El vápbr trasatlántico francés' '
NIVERNAIS
Cflusúrase enérgioaníénte la conducta del 
Gobierno que solo envía mezquinas/,.eanti-, 
dades, á pesar de las reiteradas peticiones,; 
de dinero para'obras públicas; t /:
Ea todo y para todo siempre resulta Má­
laga la Genicientá. í
Lá coteisión dé Sócorros ha cóntinUadO
hoy BUS géstionés páirá qoé te suscrípicióÓ 
iniciaba' alcance él resaltado Y®® *0̂ 08' 
apetecéntO®*. ' ' \ . ;'v' *''f ’ ^
; corporación celebró junta géfaen 
el dÍalY¿\tes bého de la noche,
vPresi^
ron ios señores Behitó, Hérrj^a, 'G 
Molina, Gamarxú, ñodg8on,]|laquér, heí i  
ras y Castillo, actuando de Séétewio don 
JoséCroveho,?, -
Aprobada el acta dé íá anterióí;; se acor- * 
dó hacer constar el séníünientó general por 
la muerte de don Jeróinimó dél Pino.
La prcéMenciá dióAuénta dé los trabajos 
realizados para la organización del Gertá.- - 
men científico, manifestando que habían | 
ofrecido premios para el mismo el Sr, Obisr̂  
po,eLSr. Gobernadar,la Diputación provin| 
ctal, el Ayuntamiento, la Escuela Supeiíod 
de Comercio, los diputados D. Enrique He5j 
rrera Molí, don Juan Rpdrígnez Muñoz, doás 
Adolfo Suárez de Figueróa, don José Padt 
lia VíÚay dón Grístino Martí»»;,Ja Cám 
ide: Comercio, te Sociedad EYqámic^;
,• Círculou Mercantil y de la UnióUí Iiidüati 
Liga de Contribuyentes y PfÓ^ncte 
i Cruz Roja, y los señores Vignoté, Góm(
I Cbaix, Cañizares, Rivera Valentín y Aibet̂  
r Se esperan otros más, y el Colegio oím 
cerá uno en metálico, v |
Fué autorizada la Junta Direccüva parí 
qué publique te ̂ convocatoria del expresad^
?*^ ^ ?^ u é lta  del S koT  Gallardo se acá 
¡dó interesar del Ministíp de te Gobernacíáí 
que antes de agotarse ta ,̂ listas de contadi71 .l.gy
i iüjp  aqué
,los P̂roféscireB Mercantiles,.^ cayo der»| 
se réconocíó ,así por el BefipB\Condo de B 
mánones cuando desempeñó '■ipl 
de;ina,tracción P^ , ^
Támbiéu se ri*solviÓ volver’A  solicitar 
del Mmistro de H;ácienda qüé pv')# ®̂ #  
gréso éh Aduanas se exija el tílúl®- ®e Pife 
¡fesór Mercantil, y pedir igualmeYé si de 
Instrucción pública que se cumpláA las 
^disposiciones dictadas reconociendo det̂ - 
‘ minados derechos á Ips titulares, de 
cío.
Noticiaá locales
saldrá el día 6 de Abril para Mió Janeiro'y 
Santos. ■ ;,'v
; Dícejse qUe déntró de uháquincena,;;^?; 
pezaráo en el Parqqe íós trabajos ;dé;cólo- 
cáclón, de tuberías dq alumbrado y ágüa 
así como tes óbraá del graq 
■ Eĉ ^̂tê  el,,Áúm,erÓ de obteYs qne 
* -v-i /-vi-a.-rrT« * r>írr-rrv jtoman parte ep tal trabajó áurnéutartecón-
A .  do F ( 3 N T A ( R J D
,fuÚB j eBfuéteou á , la reajíteación de íáles
;Pári 
iiáterlo D
carga y pasage dirisdrse i  in áónsiji!; 
I . Podro Gógies Qhaix, MALAGA
P A R A  LO S ES T U D IA N T ES
Utilísimo y trascendental para ía vida I
práctica, és él conocimiento del ¡idiórnáí î- 
francés y de lá tenéduría de jibros. Res-1 -
Y í o l l n z  ÉarlOB, Í 4 . -  M A IÍ^AH A
JAceitea minerales ptara todas 
maquinarias.
p ’! Pspécíalidá4 én aceites para motóreé dé 
I automóviles, DinaqioS) Cilindros, Movi- 
i n^éntos y transmísionéé', Moto-;
 ̂r4f;Óléctidcós, á Gas y PetrÓteoi- ^
Glásás consistentes en todas deiésidades. 
Exhortación á  toda Espafia.--* Pídaüse
clasés de?;Q))tes por íá gwn iinpórtáhciá qué éntrañá  ̂
táuto desde el. punto de vista de lá actual 
c^sis obrera como dé la higieué ^ ornato.
0 B A N D ES  A LM A C EN ES




En la plaza nueva se ha verificado ésta
®* de la vigeiite léy 'municipál; ®̂̂ ®̂ j®®*̂ ®̂®̂®̂®''®9rrid8, .actuando „d®
f'Oini'sión provincial escusara hacer- i^átedores los aplaudidos diestros.¡Bombita
lo'éabríá pensar que las influencias ca;cir .
quiléí̂  ̂continuaban haciendo presión sobre f cielo está nubósoy hace .un viento 
f i  Mnsúdicho orgahisínó. r “ ®̂l®®̂ f8imo, siendo por esta cansa la en-
Todos confían, su embargó, que en él
iniíner acto que celebre la repetida Co- I i^os toros deBonradi, resultaron buenos, 
misión provincial su présidente el señor I Upmbite quedó ;bíen en el tercero,;Berra- 
Gutierrez Bueno pondrá el asunto sobre eU ®t^ ®®|'̂ ®̂*®g®l*‘* y Ulanquito mal. ; 
tapete para que la ley se cumpla, dando con f -  ®® dos últimos fueron cogidos, sin con- 
ello al vecindario de este pueblo la debida I .
' Di Madrid .; Qonsáles.
D e l E x tra n je ro
12 Marzo 19,06. 
D e Lodz
12 Marzo 1̂ 06. 
<liA Gzeeta»
Las diversas disposiciones que publica 
 ̂hoy el diario oficial carecen por completo de
ELcepitán general Ivanoff ha sido muer-i \ ^
lo á tiros. I «a p itn lftc Io iie s  m atrliiloM la léA
Tainbiéa el cochero que le conducía re-! ministro dq Haciende leerá hoy ep el 
soltó herido. | Congreso las capltulác|6nes mátirfmóúi^^
Los revolucionarios, consumado el he-; Pateóe que'Besefialáráá te nueva reina 
cho, se dieron á la fuga. L®°* asignación anual de 45D.000 peseteé.
DeÍFaria I^ I Cump'llmlleaío»
Loe ohtepo? de París, Lyoú, Bárdeos y  ̂  reyes de Portugal visitarán el Con- 
OtirOe kan donado cien francos cada uno, 8*®8P enn objeto de saludar á los diputados, 
pira las. victimas de Guírrieres. A locucldn
Fállierós y los ministros dieron diez ' El, alcalde ha dirigido una álbcución al
vecindario expresando su confianza de
pondiendo á ésta neceáldad', kn®®i;áimente | 
sentiday el colegio de San Pedro, acreditedo | 
desde antiguo ofrece desde el diá ib próxir l  
nío una clase especial nocturna por el mór | 
dico prepip de IB pesetas mensualqs cada I 
enseñanza ó por él de "í 5 ptas. en ¡ -él ca so I 
de que se reciban simultáneamente. L|i| 
clase de Tehednría de Ubros te.expUcará el L : Esta casa acaba de recipiir eh  ja  
reputado,profesor mercantil D. AntenipíRo- sébcíón de pañería un extenso surti- 
bles Ramírez y la dq. Franc.ésr el conocido j lanas novedad para caballeros, 
profesor D. Fre^teco Luna. | a|íigomó’ en jergaS, vicuñas y armu*
G A R M F N y S tres dé las fábricas más acreditadás.







CoaBulte gratis .para pobres de 9 á lÓ 
®niápta délÍM Ízg 2  ,y A
. iP9.e|8Í6n d9l..P'a.tlo. ̂
I También se ha recibido un ,gra,n 
shrtido en sedería novedad muy par­
ticularmente en brocateles negros 
I propios para Semana Santa y además 
' telas de estambre y lanas negras en 
claseé ésjíecijaleé,
También íós [tráb8jos que éh ql Jfiambib 
de lítféá prácBfea la-Bóéíéd'ád dé ‘tranvías  ̂
han; sufrido éstós dias notable impulsó,pues 
él contratista don Ba’món Rosso, parttejular 
ámjgó ¿üésth).,^háquéridó>P<te^Ub®lC® 
nredida de áüs'íuérizas á la solución jdete, 
crisis, aumentando el núbaeró de bÓmbies 
que se háílán ócupados^
‘ El tendido de la i&eva
l l-**,*¡i
! Hoy hahmpqzádáel deííibo dé los edifi­
cios anejos demolido cu^tél de Le­
vante. ' /̂ *  ̂ -
Con tal motivonl número deiObrexos quq 
allí trabajan ha sido aumentado,
¿UN CRIMEN?
S0B!ETEJ.JA.PA¥1»;DE
.CéhiéutóB especiales para toda clase de j 
trabajos. , 4 , . I
Las fábricas más importantes del mundo I 
por su producción y bondad de sus prpduc- | 
tos;■; , - ; ;  ;v.,,.í
^Producción diaria más de 1600toneladas• ,| 
Representación y depósito; (. V I 




veces eíi semana Manteca 
fresca sin sal y la exquisita 
Mantequilla de Soria, en «La 
Güñstancia»,' Grahada n,“ 69,; 
tienda dé Ultratnariíios.
P A S T I L L A S
CFRANOlMELO)
VáriOB de los Individuos que tomaron 
parte en los trabajos de salvamento encon­
traron allí la muerté.
que todas las clases sociales españolas, \ 
unidas estrechamente, por el yinc®!® quel 
impone les debéres dé hósjpiteiidád; ¿oin- f
<Balsímicas-al feosotaftí .; c 4 41 ? de la Facultad ct* Medicina de Madrid
Son tau eficaces, quô  aun, en los casos- más « 5» nma
rebeldes cOnsIguefi -por lo pronto un gran alivio ( «C«rn o® ta marina, 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- j  ®®P«®l®Mdá4í :®n dentaduras artifloiáles 
gar una tos; pertinaz y violenta, permitiéndole j¡ atetema a^Ó^cáho, Biteteá de PiVot,, óoró- ’ 
desednsar durante la noche. Continuando su uso ií ñas de Qi’0.7 emPá̂ téis en píatího y porcfe*; 
se ld|:ra nna .«curación radical». gjk;| ia¿a»*=''Trába! b eepeelal én o^eacioues,'
precio: CIHA peseta cala ^  W  Extraefñoneh-sin dalor p<yr medio da anea-¡ 
acia y Droguería- de RRANQUEL© I tésicos, premiados su la ¡̂ xposlolón do Pa>-(;
Putrta 4tl Mar.^álilLAQA a oompleta | yl r̂osa.
Por referencias perliculares hemos teni­
do hoy conocimiento de un hecho que tal 
vez revista los carácteres dé uh crimen.,
En el tinmediato pueblo de Oampanilteé 
falleció ayer el,ancteno de Bésente y siete 
años Antonio Gtef Tótez. b
’Ün hijo de éste se trasladó á ^álaga 
dando cuenta de te muerte al j  uzgado ins- 
I tractor de te MÉerced, al cu/a1 participó su 
creencia de que 1a défancten dél autor dé 
sus días era provteiente de una pâ  que 
recibiera el mes pasado dé inano del ca­
pataz de una finca enelavádá en‘aquel tér­
mino.
Gomo nos parecía recordar el nombre de 
Antonio Cruz Pérez, hemos bascado en nú­
meros anteriores de este periódico y en el 
correspondiente al día 23 de Febrero. en­
contramos la siguiente gacetilla:
«UN BÁRBARÓ;—Lá guardia civil ha, 
preso en Cempanllias ai capataz del cortijo 
de Jurado, Francisco Guerrero Molina, por 
haber maltratado brutalmente al anciano 
Antonio Cruz Pérez, á consecuencia de,sórr, 
prenderlo rehuscanáo hojas y cañas seeás 
en el soto de aquella finca.
El anciano .resultó con una herida étt la 
mano derepha y otía.en te pUrna izquierda, 
siendo conhúpido ai ¡Hospitál civil dé esta 
capitel.
. E l agresor ingresó en la cárcel>
. Cómo se ve por el funesto deáéhlace, 
Antohió C rúz debió resultar con lesiones
A  Máiñ»ld.T^Bu breve marchará á Mi 
i drid él aléáíde de esta Aduana, don Manaeí 
- D a n v i í a r - ' - l l
R«gr®«o.>-^Ayer regresó de la coh^ 
el señor Suárez dé Figueroa. ¡ ,,14
X il© g «d a .—Se encttehtíá enesta eapj 
tai elóómerciahte antequérano don Mappe| 
Cabrera Castillo. ¡1#
, R é iin lón .—Eq bu domiicilip soctel 8®
 ̂reunió ayer lá sociedad de ateañiles E? Poi|
venir el trabajo. . . ii»
,,Eatre'otros acuerdos,se adoptó el de ,<m 
una Cpniisióji visité, ál Maúúel Q
reizO,; qui^n segúó; deñuhciá ®0’ tes, 
iteá háce trabajar á lós obre*®® ináé hói 
áutesconVénidas.,;
trado j® ÍM;^i8Pd®ÍÍP.te®®®. ir®ji
dásVtas póstéléó íihstrááási cúy^ánverrtOtelt 
dívididÓ éh doé páriésiidéstihadasv r:ááp^ 
tiváméhíé, á lá éomunicación manut'̂ crua 
y á íá dirección del destinatario» qué prvOcer 
dan de Austria, Délgicá,. Ceiláiv Creta, te" 
ñamares; Gaaj^ua'bñtánica» jHungría, L h 
^emburgo,- Noruega, ítuinania, Ruste» 
cíá̂  Suízá» Transváal y Tiinê , áhhfih® Y ^  
gan te i*npf®hí<̂ n_ 1^1 sello; T, ihdicahO% 
pÓrtesi ó sé dirj|ah á dichos países., y di 
dé.eí 1.® dq Marzo; sé procédérá' de la mi! 
' ^  teánérá cóh las tarjetas de igual claí 
qué circuléú éntre- Espáña y las In?" 
oriénteles Neeflandesas; , ¡f
;-^Para evitar dudas 7^ 01'*®®® ®®
legramas que procedan: ó se dirijáh á éî j 
ciones cuyo primer nombro séa igqál al r 
otras, conviené que en dichos telégteí^  ̂
se,expresen también el segdndo hOmbré j 
el nombre dé lá proyiúcia, tal y cómo 
ihdica éh él Nomenclátor de Éstecíónes;
' Y  coinÓ aigúnas éstecloneá homóri: 
deiNóníenélatOr pudieran confundirá^ , 
darán en dicha forma, sin qué por ello 
ya necesidad dé aumentar la tasa del tel®' 
grarña, pues se contaráu las dos palabrafl 
por una sola,
H e rm o a o  d ía .—Fué el de ayer ob 
hermoso dia.
La temperatura, yerhaderamente; piil^ 
veral, hizo quo los malagueños abándona- 
rau sus hogares en demanda de los disüo* 
tos paseos, viéndose tódos ellOs cóncarn- 
disimos, I
La banda muuícipal estuvo tocando ea®' 
Parque,
A I k e « ip ó « l.—Ayer ingresaron enh 
cárcel los reclamados por el juez de la 1̂ '  
ced Agueda Zamora Parejo y Franciscoíw 
vaáMarquez, _ ,'i
También ingresaron en el correccional ? 
blásLmos; que estarán á la sombiá 
quincena, .
E s «iN n d «l0N0 ,TTr-En la preyenc^^^ 
la Aduana ingresóayer por escandalOAO Jw 
nuel Verdejo Santana.
D e.m in »® -—Dvlndcenjiio Frías 
vecino dé esta capital,ha interesado 20! W¡ 
tenencias para una mina de hierro tita|«<íf
fli
Loá iRtmfidiqŝ  én Carratraca.
de Ricardo Aibrosy, do SaidQcar do Rairameda, Pídase en tedas partes
í|'* L̂mT
á 60 céntimos litro
entregsdfi á domicilio, mañana y  tardo.
L a  leche es coniplet^?fi®W® 
no seílelquita la crema.
A ? w ^ is o S f
•  ^  ̂  ̂  *  « i i l z a J u e r t a  d e l  1 » ^
'S o e it^ . ̂  Haî : ald̂  'ádltüilff¿lÉ‘ 6̂Mó 
gocioB di '̂"t!írculo MerCanÜl, ló‘s ieñorea 
don Fi^cisco Romevó González, don En­
rique >íiÜéiráT̂ rÍ'̂ á Poyatos Rivas
If«^pllélba,—Ha dkdíp á luz un niñp 
]a «eiiora de don Gonzalo Simó.
también ha dado á lúz una niña la se­
ñora dio don Jüán Sñnéhez Alcántara, de-
pó̂ diénte de lós ŝ ñótea Pries.
’ Bainós la enhÓĴ abnéna á ambas fami- 
liem.;:
X lb res—El ministro,4e la Gobernación 
la dirigido á los Ayuntamientos y Comisio­
nes mistas u4if óüéulkr comniiicándples 
que en virtud: ’áp lps Hrata& 
exefttô s dél Wrvicip de las armas ios ciuda­
danos argentinos.
g0b0¡ruador ha pon-, 
minado córi mú̂ lq a^ósralí l̂dós de la pior 
Tiüciá que noJ^niremttidOiel pstadp :0emps- 
tratiro de las reses'̂  sacriñoadas en los ma­
taderos püblicoa durante el úUimo trienio.
V aeante.—Se hallá vacante Una iplá-| 
za de ayudante meritorio sin sueldo de la 
Escuela de Bellas Artes,da esta capital.
Cafldam-r-La anciana Ana Alvaréz Mar­
tin y la niña Manuela Blanco Perez dieron 
«sta mañana sendas caídaŝ  resaltando am­
ias lesionadas yssíendo asistidas en la casa 
de socorro.
TrábaJs^db.—En el edificio que don 
Simón Castel ésta levantando en el camino
’PjÉéb'aritd»' s'iatbYaaa.—Cómo pr . 
süntqé autóráé ' dei Eurtd de^unos zapatos, 
úna fió ti ja dé aceité, kilo y medio de pata-; 
tas, inedia docena de naranja|i y nn.ppcp dei 
pspárto, cometidP en éf rancho del corrijo 
de Cañavéralejo, sitosen término de Ante-; 
quera, háU Sido presas las hérmanaé Lucia 
y Francisca Gaflaméro GónzaléZj de^í^.y 12 
años de edad̂  vecinas de aampillps. | 
También quedó detenido, lAntonio Caña-
Motas africanas
mero Gallárdo ,(¿) Ohoclerq , padre de las f entradas.
Melila 10 Marzo 1906 
La compañía del señor Aguado está ha­
ciendo únaBrillante campaña en el teatro 
Alcántara.
Este coBseo se vé todas las noches muy 
concurrido, hasta ul extremo de fine fre­
cuentemente se agotan las localidades y
ÍE S P A G H O  D b VINOS D E Y A L D E P E H A S
auyaa^ vscaixaji\«.y^ w vys/vvv yr jp<uu.jii9
mencioúadásjóVenes, como cómplice de dir 
cho'burtp."'' '
BxtPisqolóxi d «  leÜLft.—Por cortar y 
extraer 86 pinos de Sierra Bermejí», han si­
do presos; Simón Sánchez Giménez,Pedro,
ha abierî  ̂un segundo abono, 
ha cómpafiiá pone en escena las mejÓTes 
obras dél répertofío módérnó, éscuchándo 
muchos aplaasoB.
Entré los artistas que más favorable acp-
Auionio r  F,.n.i.cd fS f im i f  y ! i Í“ m
de (^urriap0̂ sfi.fiiodujp carpintero Au 
touio Flóridó Campos dos héridas contusas
en la mano izquierda.
Ftté curado én la casa de súcorro del dis­
trito.
Pendrada.—El uífio Rafael Ordoñez 
PalaéiQ Recibió en Guadálmedina fuérte pe- 
diadaquéle pródujq uúa heri^ la ca- 
de la que' füé cúrédó én lá óasá dé 
socorro dél distrito, j  ,
Ua  lO'Oo.'—El demente Rafael Idónta- 
uero H;errero se entreteníuayer en su domi­
cilio rompiendo el mobiliario. ;
Como entraara, su compadré Jpsé Moreno 
Ruiz y tratara de impedir él^estrozo, el pri­
mero le acometió, causándole tres herída's 
que le fueron curadas en lá casa de socorro 
de la (áfle del Cerroj o.
PnslodlAt&■.— éhcuéntra en Má­
laga tfí. redactor de Biario Universal, dóñ 
Rod^o Gü, encargado' de informar á dicho 
periódico sobre las> crisis agrícola de Anda- 
lucia.--;,
BÉíeópoiA.—A José Jiménez Yillar ha 
ocupadoda policía una escopota en la callé 
de Tófrijos,*por carecer de licencia.
Q aem «d u T «a .—Juan Porras Mena, 
fundidorr del taller sito en él Paseo de Re- 
dia ;̂ prbftiédaá de don Juan Martínez, se 
ocasionó hoy quemaduras en un' dedo del 
pié^derecho, recibiendo auxilio en la casa 
dú socórro del distrito de la Alameda.
Bazan Carrasco y Jaañ Bazári-Yazqüéz, los * - - - «  v
cuatíes fueron consignados en lacárceiá gi^éño señor Felices 
disposipióá del alcalde tol imebtó E4t«ioven actor.
P a ra  e x t in g á is  eAndena.~E n
Alor^harsido'^ encarcelado Santiago Pereá 
Lobato, reclamado por el Presidente dé és­
ta Audiencia para extinguir condenad poé el 
delito dédispairó de árma de fuego.
n anu nelad ío .—Ha sido dénunciado 
al Juzgado ‘municipal de Machaíaviaya el
Lopéz,' p'>r cortar leña de retai||s en luia, 
dnOa dé Prancisóó Alés Lopéz. / \ '
. Kayeyéé^ conocido por
Ziíúibiáná ’̂Hérmino de Alhaurin delaTo-, 
xre, suscitóse una reyerta entre Sjintiagp 
Martin Flores, de 28 años y Juan Martin 
Benitez, de 14, á consecuencia de abusar 
éste dé aquél, qué es niédio simple.
J uan Martin asestó á Santiago un, fjé^té 
palo en la cabeza , ocasionándole una berid̂  ̂
:déípróbóstiCQ-’i r ^  'v'-' ” ■
J Lá guardia q^yfldeúivo al joveUi ingre- 
liápdolo en Ip cúrcf 1
ITIUtU P»UIV* J.VÍXWVM*
té joven actor, oye todas las noches 
merécidas ovaciones eii, cuantos personajes 
interpreta.
Su oís cómica es mucha,como mucho 
tambiéu es su talento;,artístico.
El Sir. Pélíees ha logrado aquí un cartel, 
que será muy difícil que se lo disputen.
El Telegrama del B if hace grandés elo­
gios deLSr.Feliqes, ei,,caal.pof sus aptitu-
-iV— _vMÍeáwA/aa a£iv nrsTlA.
veciníde Yeié^ Málaga/Auto# » o Í  y,cidosidél ipúbifco malagueño, 
l Enjcieiftos pápeles, póeoS; actores logra- 
jfán imitarlo.
Mi felicitación ál simpático paisano.
H ijáa.—En ÍTstepona promovieron una
’riñá Atidiés Kaváii^  ̂©fáz' ‘(a^CqÍH^ila^y 
Aguétltí' ■BÓpéZ‘TÚÍéútéá ;̂'ré
La Jura de la Bandera, por los nuevos 
reclutas, se ha verificado este año con gran 
solémnidad.
Al terminar el acto, el general MariDá 
é f éngó d los nueyas defensoíes dé la Patria, 
siendo HtoreadO.
' Por la tar^, Se les sirvió á loft reclutas 
un rancho ekiráprdinarió.
gravé&éute Kéirido eúláéábSzáy; , ;
El ágrésór úúéÚó.détén̂ ^̂ ^̂  
civil;, ^
GóBtiiiafdxi.—Por ocasionar una leve 
íontusióó A un niño de dies años, ha sidp 
ietéáidÚ'eu la prevención CnstÓbal Ĝ árcíá 
Sturcíá; i;-’;,-
iPáJarífg d e  enente.-r^Por el inspec- 
ordéviiiiáncia Sr. Alvares Blanco, agén- 
es ,ÍÍo;^á y Martín y guardia civil López 
sld<> detenido el amigo deloage- 
0, Afitbrii  ̂ Marín, reclamado por
istintos jazgados instructores.
El: déteniuo es uno de los autores del 
imo dé Í.3 25 pesetas hecho á Miguel 
rrbáneja Luceua en la calle de Cuarteles, 
128 dé'Biciembre último.
C o r te e la —El gobernador ciyil de Ca- 
srias ha éómanicado al dé.esta provincia 
k toma do posesión de su cargo.
A e^ ide ia te  d e l traba jo—El gobar 
ador civil ha recibido coipuuicación del 
ccidenté del trabajo sufrido por, Franciseo 
láíz Bandera.
UB\hóm bre’‘:Mu¿^
úna de l i  mádrúgáBadédnt ekyér sé presenj 
t,ó en ia casa cuarteT dé la guardia civil de; 
Alora él vécíno Juan Fernandez González, 
manifestando que en la carretera que desde 
aquella villa conduce á Pizarra, sé encopr 
traba el cada,yer de un hombró.
TóniediátaMénte salieron dos parejas pa­
ya "el sitio señalado, hallando téní* ido en el 
sitio dénonimado Polvillares el cadáver del 
jovende 23 años Juan Alba Suarez, soltero, 
vecino de Alora y residente en la huerta del 
Marqués de Sotomayor, de aquel lérmiúo;,
De las diligencias practicadas resulta qúi’ 
al dirigirse á su casa hubo de tropezar y po­
nerse en contacto Juan Alba con un cable 
eléctrico que se hahia desprendido y que no 
vió en',razón á la ohscnridad de la noche, 
quedaúdb máertó poKv efecto ñc una des­
carga,-,
; El juzgado instructor del partido se tras­
ladó al sitio dél suceso, ordenando el levan­
tamiento del cadáver.
Ha sido; muy Bien acogido por los musul- 
'íttánes freBidentéB én ésta Plaza y por los 
Úúe á diario Vienen á ella, él propósito que 
ábi^a I el general Marina de,,qonstruir en 
ÉéuUa,una mezquita.
De llevarse á efecto él proyecto del go­
bernador' de ésta-piazá, España habría da­
do un paso muy importante én la conquis­
ta áe ios áfeqtosdeibs woradoyáadelimpe^ 
rio marroqúí, i
’ Lá actividad y celo dél general Marina 
hacia mucha falta en Melilla, y este; vecin­
dario confía bá t̂finte en ios mérito de qué 
esté aáornaáóél ilústre general.
Éa regresado del campámeuto de Zsiuan, 
el.; célebre,equilibrista MrBlondin, el cual 
ha dáAo con su compañía una représents- 
ción ante el Pretenáieute y sus partid aTÍos.
Mr, Blondin uueuta hechos muy curiosos 
ácaécidos durante su pexinauencia en el 
Ríf.
P4 PILLO.
A f ia a s , —Lá fuerzá pública de Ó lías, 
Campillos yVillanueva déla Goncepcióú 
ha decomisado tres escopetas á otros tantos 
individuos, por infracción de la ley de 
caza. ^
f^vuMBTe al v^j^, jerfleaitooclilicó su éscrto,,
toen el sentido de que éste sólo era respon-1 ' n i A a
sable de un delito de homicidio coúlas ate-1 O sSi I I g  SiSLllL J l l f t l l  «
nuantes de arrebato y obcecación. | ®0hHd«árdp Diez, dueño de este estoblecimiento, en eomfí^^^ ^
Las iartes pronunciaron breves y elo-1 cosechero de ytaos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos a conocer «  pupuyu 
cuentes informes, y el séñor García i "A® Máíaga, expóndetló á losuigqieutes PREOIOSt ^  tíntalaffltlmo. Ptts. 0.41
qaez.hizo un imparciály itonclensadú»esu: j  «  de le^Uma Ptaü J -  1 „
flTáid! id, id. id. . 1.6í( 1 V • AKO * ' *
i El mismo vino para tránsito desde una arrpba enadelAnteú ptas. a,oû  
i NobIvld«]r la» saAaa: o a l l »  íSaa Jara da O loa, ■»
i  Nota.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño f nará él valor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de, análisis ®*P® í̂^®
>! Laboratorib Municipal que el vino contiene materiaa.ageuas »1 producto deia uva.
 ̂ Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo duoño en calle Oapuchinos, 15.
men de las pruebas.
El jurado emitió veredicto conformi­
dad á lo solicitado pór 'la defunsa, y la sa­
la ábspivió libremente ' al que óoupaha el 
banquillo, que lloraba de alegría.
El público ,«que vá á la Audiencia ,tíO 
para aprender la forma de eludir la acción 
de lá justicia, según creen algunos malicio-, 
gop,; sino á presencian como se f,(lm.iniptra u 
ésto», acogió con,aplausos la decisión,del| 
tribunar sentenciador.. |
Ppi falta de número de señores jurados 
sufipéndióse en la sala primera la celebra­
ción del juicio por homicidio contra Fran­
cisco Navas Reinaldo, autor de la muerte 
violenta de Juan Madrid Fernández, hécbo 
qué se d,esarrol)ó en la calle del Ancla él 
27 de Junio de 1905.
La vista se ha señalado : para el día 21 
del áctoal.
Oitstcioneu
El juez de Campillos cita ,á Joaquín Do­
mínguez Vera (a) Eltiesto de>la saly
—El de^Ronda af conocido por Aíifottíó' el 
Becobero,
; . j É o l a - l í n  O f t e i a l ’
Bel di. 10:
^  L E E D ,  L E E D ,  L E E B ^
BIBLIOTECA ECONOMICA
A .  a n o  R o d r í g u e z
Real orden circular dé Gobernación rela­
tiva á quintas.
,-TCóutiquúCibn,de ja  ley dej Tin^bré* 
-—Circular del Gobierno ciri.lsóbrá:f ani­
dad, elecciones,y orden público.
Continuación de las reglas para elc fou- 
cionaipiénto de la%,Jqú,tas de Reformas.
—Edicttís de las Jefátuia^deiminas y dis- 
trislúforestai. ¿
—Id,em dé la alcaldía dé.Benagalbón., , 
--^EÉctoéy'reqaiBitoriasúé diversos juz-
—Convocatoria de la Sociedad Industrial 
de Gaueín.
:E l x e c i o s  d .e  s i i T o s c r i p c i ó n
En Málaga, al mes, 75 céntimos.—Fuera, trimestre, 3: pesetas. 
PAGO ANTICIPADO
Preciosipiira. lo§ suscriirtores á  E L  P O P ÍILA R
En MálágaÍ:un:mes,;50 céntimos.—Fuera, trimestre, 2 pesetas.
O o x id L ic io x a .e s  d .e  p i i T o l i c a c i ó x i
^  La BIBLIOTECA ECONOMICA repace díariainente, excepto lt>s lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó sea, más de
p d g i n a s  a l  x x i e s
PpNTOS DB snscRjpciÓN.-r-Calle, Torrijos, 103 y en las oficinas de EL
iÍPO E Ü LA ft W J^res, W
Ha empezado lalpublicftcidn ¡do laS; i novelas del gran escritor fran- 
|cé îüjejíuidrQ;|)unía8, padre, r.
Audiencia
OomlBidn xnixta.-^Hóy sé ha reu- 
ido lá Coniisión mixta de reclutamiento, 
Mülyiéndo varias incidencias dé quintas.
A iiu la e ló n .—Ha quedado sin efecto 
k real órdeú fecha 2 del actual, por la que 
i trasla:|á al Gobierno civil de Málaga al 
dciál pViméio don José Azcárraga, el cual 
totlnuará prestando sus servicios en el de 
i proyiáciá de Sevilla.
R e«lsx iiftc to0 .-^Eq Benamargosa ha 
sido détenido Migdel Gómez Moreno y en 
Villaniiéva del Roéarió Juan Moreno Vega; 
reclamados por los Juzgados municipales 
de sus respectivos pueblos.
D e te n id o .—El vecino de Cuevas dél 
Becérró Manuel Pe rujo Benitez (a) Oantaré- 
ro, de 52 años de edad y que en la actuaii- 
dad desempeña el oficio dé pastor en el cpr- 
tijp del Chozon,situadó junto al lugar don­
de faé encontrado el día 5 el cadáver de 
Juana Tospano Martín, suceso que dimos 
á , conocer én, su debido tiempo, ha sido 
preso por que al interrogarle la guardia ci­
vil acerca del mencionado suceso, incurrió 
en ce ntradicciones.
Caji
Ojieracioúéi éfectuadas por lá niisiÉa el 
INGRESOS
O o b i e F m o  m i l i t a n
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omales de obras. L . 
dem de barrenderos L ^ 
dem dé Mafad^. . *. 
dem de brigada sanitaria, 
dem de pescado. . . . 
dem;de toldoa^: . 
dém dé marquesinas. . 
dem de espectáculos, . 
dém de cabras. ¿ •. 
Idem de vigfíanélfk- > • 
Administrador dé carlfqs.,
5.766,12
íateiiales'de .obras,,., .,j i,, v:,. 
inimales dañinos. . . . .
lusciipciones. . . .f . * ' .
tocorros. . . . . . . .


















Se há dispuesto; que loa rethradps j  peú- 
sioniátas militaréá puedan trasladar sus re­
sidencias al extrangexo sin necesidad de 
permiso, exceptuándosé l̂ós jefes y oficiales 
retirados con:beneficio de las leyes de 8 de 
" -lebrero de 1902.
Buena perdigonada
El dia 30 dp Marzo se encontraba el hoy 
procesado Juan Serrano Gárola, en unión 
dé otras personas, á la puerta del ventorri-r 
lio de María Rueda, enclavado en el térmi­
no de Alhaurin de la Torre.
Gaando,lodos, se hallaban en amigable 
consorcio y age,nos por compíéto de' que na­
die viniera á turfiar su tranquilidad, se 
presentó borracho perdido Manuel Sánchez 
L8dé8ma,insultando y provocandp á la reu­
nión,-. -
Lia cosarse,ponía algo séria en razón á fa 
actitud de aquel intruso.
Harto ya de sufrirlo, Juan, Serrano Gar- 
Ma disparó una escopeta contra el Manuel 
Sánchez Lédesma, cuya arma estaba earr- 
gada de perdigoues.
Los proyectiles ocasioparon la muerte 
'instantáneá al Sánchez Ledésma.
Para eptender dé este ̂ hecho se reunie- 
rop hoy en lá saía ségonda los tríhunplés
de hecho y déféphq.
El ministérió fiscal, representado por el
ísefior Porcel,? éal'ifieó jirovísíohaímente el
hecho de ásésinatp, solicUandó para el pro­
cesado, un pobre/anciano delsesenta áfí®®,» 
íá pena.déíreclusión perpéíua,. . ,
Lá defensa^ cargúdei disttogpidp 
do señor Pérez de ,lá Cruz, sorttopp que el 
¡rep-^e halla compréndidotoP la eximente 
cuarta del artto^Jotoptayo dél CódigUi; I  
lo tanto propéde;|)u ábsolución,  ̂ r
Tóáminada la prupbaj gueífaé en un todo
A c e i t a ®  :
BP Duertbs: de 47 l i2 á 48 reales nrroba.
DE pASOOtaPAD OPIMAIOLÓCUGA KN iKI. PUíIO- 
Barómétro rédúóido al nivél del mar y  á 
O.’Gito., 785.5.
Dirpooión del viento, NtQ.
Lluvia tolto, 0,6. . n o n
Temperatura máxima á la sombrái 
Idem iPlnima, 14,0.  ̂ n t-
Higrómétro: Bolahumeda, 13,0; bola séT 
ca* 1.6,2.
Tiempp; nublado.
DEL lUpTITDTO PROVINCIAL Bt, DIA 10
Barómetro: altura media, 763,32. 
Temperatura mínima, 10,0.
Idem máxima, 21,0.
Dirección del viento,,.S H.
Estado del cielo,, despejado.
Eétado de la mar, tranquila.
»»*-*>•?«»— ----------------------
A toqLo pi que lo desee, se le facilitan, sin aumento de precio, las: hojas 
que van publicadas desde primero de Enero último. _ _ _
BOLSTIN DS SUBSCRIPCION
D. domiciliado eu
calle líúm. desea subscribirse á
!la Biblioteca ECONOMICA, empezando desde la primera hoja que se publi­
que de EL CONDE DE MONTEGRISTO y LOS TRES MOSQUETEROS.
de de 1906.
\»îiunfénK9fiíKi
C a i n e n t e p i o i s i
Recaudapión obtenida en.el día de, :ayer.t. 
.Por inhumaciones, ptas, 310,00.
Por pérmanenoiaá, ptaSi 15,5,0pv 
Por éxhmPacionez, ptas. Q0,00i .
Total, ptas. 465,00.' ̂
Bar Parisién
M a t R á e F O ;  ,
Rosessaorifleadaa en ei día9i i, v.. -i-
25 vacuíios y 13 terneras, peso 4.273.ídlpa| 1®<*®?̂  2Q ets
’ I iHnr, lli RtH.
El nuerp dueño de este establecimiento, 
agradecido al favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el sérvicio automático del café y re­
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café dé Puerto Rico, superior, solo ó con 
■Aguardiente de Rute, supe-
500 gramibs, pesetas 427,35.
28 lapar y cabrío,peso 2.160.kilos OOfi gra 
mos. pÉtotas 194,40.
28 seMbé, peso 2.160 kilos 50p graniot 
peaetas 194,40.
Total de peso; 6.754 küos 000 gramo| 
Total reeandadot pesetas 634,57.
Resesf/Sacrifloadas én el dia 10:.
24 vaounaSjpreoio Al entrador: 1.60 ptas. ks. 
8 torneras, » » » -̂00 » *
40 lani^bSi » » » * *
41úer(ibs, » » » 175 » »
rio , Ó c s  cortado.—Cognacs, superior 
Ift cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 | 
cts.—Cerveza Crnz del Campo y Cammani, a 
15 ctbi bóck.»—Los ricos sandwiehS de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LARIOS, 3




tiñciales de todas clases y  de todos 
temas conocidos, coronas de oro, 
c i o n e s ,  incrustaciones de porcelana, dientes 
dp oivot V puentes inamovUúes.
« a z a  de la Constitución, 6 al 14 al lado 
de lá  Estrella Oriental. ; ........... .. ,
..rMM),ERAS
R ilO iÉ  PEDROVALLS-fflAtAGA
Escrito,rto: Alarueda, Principal,^ núm. 18.
tTnpó|t.adores de maderas dél Norte de 
ElUrppttoáe América y dél país.;
jFabrma de as.errar maderas, calle Doctor 
Dávila'íttintes Cuarteles), 45,
LIC O K  E S P A Ñ O L
DENTÍFRICO
, Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca—Calma rápidamente los nms 
fuertea-dolores de muelas.—Es el más hi­
giénico de todos los conocidos y el que me­
jor conserva la dentadura.
Precios Una peseta frasco con tapón cuen­
tagotas. _ ■ f'
Dé venta en farmeteias y droguerías 
Depósito generalv Farmacia del Sagrario 
y almacén de Quincalla de Salvador Ramos.
R s p e c t A é u l o ®
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el primer actor y 
director don Ventara de Ja Vega y el maes­
tro compositor don Matías Puchades. 
Función de tarde:
A las cuatro.—«El húsar de la Guardia» 
y «La Gamarona».
Función de noche:
A las ocho.—«Boseñanza libre».1 
A las nueve.—«El puñao de rosas»..
A las diez." «¡Angelitos al cielol»
A las once.—«San Juan de Luz»._ ̂  
Entrada general para cada sección, 26 
céntimos.
Tipografía da El Fofuiai
Ha sido promovido al empleo de capi-; 
tán el primer teniente de Borhón don JosÁ 
jaraneo Delgado.
EL CONDE DE ^AVERNIB
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Dé Instrucción pública
En virtud de concurso de ascenso ha sto 
dúnomhráda por real orden niaéstra de la 
escuéla dte niñas de Ron^, con tl.650 pese/ 
rtas anuales,Ja profesora doña Márisna Mo- 
ÉejálRitodál íleclarando vácanía .la de Ca- 
nrá que desempeña actualmento*
—¿Dónde nos hallamos? 
-^Enjaoááá dé Van Graaftí’ '
906,02
Total. . . 
^stencia para el 1 2 .
5.543,89
222,23
5.766,12Igualá . . . .
’ qué ascienden los ingresos.
£1 Depositario municipal, Luis de Messa, 
"V.® B«. El Alcalde, Juan 4. Belgadq.
; ■ Por él rectorado de la Universidad del 
distrito se haú héého los siguiéntes nom 
btotoí6úto,s.,
MáéStfa de la éséuela de.niña8 de Alga­
rrobo cbñjjGO/pias, anuales á doña Jose­
fa Crespo rAtifio;i oe Gasabermeja á doña 
Brígida Guerrero López, de Estoponaa. do 
fia Ana Rita López Vargasi de Teba á doña 
Francisca'RodrílRtíéz Romero y auxiliar de 
Antoqúéra á doña María Rafaélalde. Porras 
Gkiupos.
A consécuencia de los anteriores nom­
bramientos han quedado vacantes las es­
cuelas. de Sueca (Valencia)J!scuzar, Dñr- 
cal; Fuente Piedra y Galahpnda.
D@ l a  p r o v in c ia
Jauta—La Sociedad índüstrial de Gáú- 
incita á Junta general ordinaria para el 
tomingo 25 del corriente, en cumplimien- 
® de lo dispuesto en el art. 13 de los esta- 
tiios, en el domicilio del secretario, á las 
• dé la noche.
T ras lad o .—Las oficinas del Ayonta- 
Qiento de Bepagalfión se han. trasladado á 
1 barriada deí Rincón de la Victoriará
KiMMSMswaHasiOTEOTnnaKanicBBHBi^ ŝi â3isBi^H|KDBaaBa*^sr8UBBnpBssEBBBii
Delegación de Haprenda
For diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesoreria de Hacienda 17.618‘00 
pesetas.
Por la caja especial de depósitos se ha ! 
devuelto hoy uno de 1,500 pesetas, consti- 
toidp por don Francisco Cairo par% la re- 
aencíón de un quiuto.
—Díme de quién es ese retrato.
—^DéJfkBeñorá Leonor. j  
—¿Eú qué piso bábitaha tu'amb?
—En el bajo, señor, cerca delúalón, , .
—Te á buscar ub .Vaso de agua á su éuartq.
—Al'mdmento, éeñor.
Sorprendido'Vasa Graaft se hábiá levantado para ver 
de más cercará aquel hombre que le parecía un maravillo-
soAutóniatá. . ^
—¿De qué cuarto bábláis^y de qué amo?—preguntó ál
^^!^Del amo á quien ese bbiiibr#erví^ en, 167,
to que en aquella é{ioca ocupabip^ea está c^á el factor
Bfosámann. ;€
Vari Graaft prorrumpió en un %nble grito, y 8.e lapzo 
hácia La Coberge qué volvía con ̂  vaso y la band,eja- , 
—¿Has servido alfactor Brp^ann...—exclamó con 
voz sorda. ' r , .. , , ú -
—iRespondel—dijo el rey que vió vacilar á la Coberge 
como si temiese haber caido en û /Jazo.
' '' 3T S6fi.0!T ' ‘  ̂ : r
-^¿Sabós dónde está? dímelo. ¿ % i-




—]Voy allí!—exclamó el comerciante.
—Esperad, amigó mío,—dijopon calma Guillermo;—es 
probable que biciérais un viaje inútil.
encontraba yo á mi enemigo, y habéis expulsado de mi 
mente el fantasma que la dominaba... Francés, yete, y to­
ma en pago el primer vaso de oro que encuentres en la
La Coberge salió de la estancia alborozado y fuera
ds sí •
—Guillermo,—continuó Van Graaft,—no me pedíais
bastante para hacer la guerra á Lpuvois. 
dos, yo os daré ocho millones. V. M. partirá probablemen-  ̂
' te mañana á Mons?  ̂ .
—Al momento, aliádb mío. «
—Y yo también. Sí, aliados somos; la casa de Nassau y 
la casa de Van Graaft; el genio del odio, el hierro y el oro 






Por esta AdminiBtración ha sido aproba-1 
dó el reparto de rústica y urbaua de ,B ena-1 
rrahá. '
sFuerzojS de carabineros dé han l
prikctlcado últimamente algunas aprehen-l
R le e o lo x ie a .— El dia 21 del corriente |siones de tabaco, de contrabando, 
abrá elecciones de concejales en los pue ' -• 4̂- --Auuvcj áv.»------ -- i En breve sé rennirá la junta administra-i
IOS de Algatocin y Pojérra, para cubrir 1 ti va para despachar los réspectivos expe- 
luéo vacantes en el primero y tres en el se-- pientes. * j
ando. lu.imm.mm,,» llimW
-Porqñe quizás! ese bombr# rio se llame ya Bross- 
maun.
—¿Cómo se llama pues? .
—¡Respondel—dijo Guillermo ^ La Coberge.
—Se llama el iriarqués de Louyois,—contestó el maes­
tro de armas asustado por el efecto que habían produci­
do su presencia y stíé palabras. /
Van Graaft cambió de sémblánte como si hubiese arro­
jado una máscara: sus ojos extraviados lanzaron iniradas 
fijas y penetrantes, y su tez apoplética se convirtió en
m
. ^Señór,—dijó,—sois un grán príncipe y tm grande 
hombre. Acabáis de hacerme comprender el por qué no
.l|.|iLuiii}iiiiwiiippppn
P O S  E D IC IO N E S
4 ^ U N C I 9 8  K C O N O p i C p s .
t i  S * < s p y i a $
A liOS eomenBiántei ií î duiM̂rjiáleii. pira 
impresoi Zapíbra- 
na HermanoR. £ii'- 
pe<d«didad fotograbadoa,
A OAE4I7 de llegar Irr 
legítimas batatas de 
Nería.
AoéVa de la Idarina, 
(□aoharrería.
a e b e k i a
y Pe|[iiqnería de An- 
tohib Raya, Oáild del 
Marqpé», 14.
JÁ ASA dé recreo. Se al- 
1 '  qtoüá en los montes, 
IJllámadá Sta. Emilia, 
^con  4 habitaciones,co­
medor, cóciná, patio ,y 
cuadra, en el camino del 
Colmenar á xm.cuarto de 
legua de Málaga. Oamino 
de carruaje basta la fin­
ca. Informarán, Compa­
ñía, 58 (poluquería)
«BANISTERIA. - Zam- 
j^braná y Doblás-Agus- 
1 itín Parejo, 6.-Setoona- 
truyen toda tolasé dé 
muebles de lujo.
« R  ANOiSpO Puya Ma- 
W rfn, Mofeéor ̂ é guíta- 
1 rra, Dá íecoionés del.
génOTÓ ánñáluz. Tri­
nidad, 63.
y  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27 — 
.||. Zincografías, foto- 
grabados, Antotl- 
pias, OroniofipiaN, etc.
l i l l ^ R ^ E S  de cobre 
Hl|setoeinpran,
J l l  Noaguera, núm. 3. 
**^Horas dé 9 á 12 ma­
ñana jTÍde 3 á 6 tarde,
^Á íSNEO m u. de Do- 
I  ’  lores Monge, Plaza 
0  Albóndiga, 14. Oar- 
nes de Vaca, Terne­
ra y Míete. Peso cabal.
fY  ÁRRICA tognárdien- i 
|i| tes de J.OhacóniGa- 
la, de GazaJla.^Ré- 
presentanté Málaga ̂  
M. Ambrosio, D. £ñigo, 7. ¡
ADÁSION^Dn 50 ptas. 
1 1 se venden, fonógra- 
mjf' ' fos, completamente 
'. p ; .nuey,q».---E)pi estas 
xifioinaá infpnnáráM-
P I A N O
¿  Se vende^  -rrn uno nue­vo. En ei^a Adminis­
tración informarán.
Sñjj.E. vende ,jma máquina ^ de .coser de pie, siste­ma €8inger» Informarán en esta 
Administración.
® alqny^^Í'¿u,nas bar 
bit»,c!io.nes espaciosas 
en sitio muy céntrico. 
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É traspasa la acíedi- 
t^da Peluquería esta­
blecida en óalle; de 
£!U,is.4i ĵai42qneZ/ 
Para ajuste OU<ríaŝ -23
Í ín ¿ p  m á sá ^  p ó n t i ip | B ^ J ^ T O  d é
una /pe- 
a de (Vi-^íjaeliamprtid 
IJiJof ané-ios. vasija?.
r̂ ern̂ et-és de almacén y 
otros éfébtos. ’
íníormarán en : esta- 
Administración.
’̂ 'téndén to^s las fie 
rramiebtas de 4 »
'compuar tona caja .de 
caudales. — finio i*ma- ̂ 
r^ ,  Foz^^Rniees,
M.iraHSíDWí 
%ai*|ás mulos
en calle Canales núm. 9
S
iIiSR̂(¡ÍÍ|IIII
E árnéndala casa n.* 
i l  palle de da .írini- 
]dad.í|gne fiftctoas fis- 
bijiaciQnés y patio dé 
400 vajíaB. Rapá traíá'r 
Álca^abíha, 23. ’
EBNERA, vaca y flJLe- 
ijés. Oarnecetía de 
pólotós Mbñge, pbii- 
aá Albóndiga n." 14.
Precio: Irét ptáiííétí 
Adbiiaiatrácfóaí̂ i,™
ALLESS de carpinte­
ría de Zambranáy 
Doblas, cjalle Agus- 





p é liá  íío^ia 
■’trada.
I En esta Adminiai
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este éALLICIDÁ. Calma 
pl dolor á la primera aplicación.’ ' ..................  " "
¡ I O T A  P E S E T A ! !  ¡ilCTNA P E S E T A I !
En todas las farmacias y droguerías.- Cuidado con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Souyii;6.n, Prolongo y en todas las farmacias.
ron frasco, i
' . JS”
iiCíLLOS! _  --.-1^,
JamásJejade,darfesultad,QS..'No-due)ie ni ipancha. ,Est̂ rb<
■instmedones' , -.a®
, ' ¡ m N A  P E S E T A ! !  iiX TN A  PESJS 'TAJ! ¿; ®
■ Depósito Central: Dr. .ABRAS XlFRA, lo, Argensola, fármatía, Madrid.!# 
posltarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y ViOENTE’FERRER y 
Barcdoíia>yPERBZ^ARTIÑ Y VELASCO yMARTlN- Y DURA'N de l
«r:DESGONFIA0 DE ..LAS IMíTACiOWES, PEDID
La
Don (Enrique de, Listrqai y iBoset, Médico de guardia de la Cása j 
, corro del Distrito |d̂  Palacio,
fricarais (»|i M  |!ir» it it át ol f $t$a y'baiinL - m Is
D e p ó s i t o  C e n t r a l^  L a b o r a t o r i o  S u í m í q p  F a r m a c é u t i c o ^ d e  F .  d e l  U í o  '‘m e r r e r o  (S n í íe s o r ^ d e  ^ n a á l e ^
CEHTIEIC©:, ;Que he empleado el preparado ® M  
BXAjRFllL A L  G U A IT A C O L  en la práctica infantil 
oblenido notables curaciones en ¡tOdós Ibs casos ¡enique está 
así cpmo el ique: suscribe lo ba utilizado parfi; sí en un bronquit]
, q§í quu viene padeciendo i hace largo tiempo y ba bailado notabL 
én su doleucia,
. -T para.que püedto fij^qr constar, firmo el presente en Madrid 
Marzo de'18̂ 4.
DE TODJ&S 
L J I S  % 
í l í l C I O f l E S
pQSTACESfiT
"S
p o t r i L E S a S E m s
D O E f l l Z f f C S r O
" W - ÍS T A S
Di máJüLmu'vOTH^
P .O S T J 4 lJ tÍS H Í> ¡a íiT | ,fíO
V  E S l l ñ l i T B
H S T i í i t í ^ a
..... . . ... .ggFJB'ü
en la Huerta de iá Palma, fren?, 
te ai fielato de: ^orajes,'
*G om /p añ ia , 32 .-
*L ia tv in  Bol
M A L A G A
......  nna ij
casa de moderna opnstctocoiófi
con bastantes oomódidades. ^ 
Informes en la cqnfltería La I 
jBjU-bWa, Pqert^ dq! Majr, 3
v x » r o  mm»
v̂enñMado con 4 grandes Diplomas de'honor, cruc^.^e Mér\tg ¡y Medallas dô pro  ̂
Marmita, IfOndreSf etc., .
8 0  «itt.n i 00e lo n 00  410
sojfeo y piano á prfeoipa mAdi-,. 
oo‘s.
Oarmen, 53.
R o r  ji
dueño -se traspasé la ̂ crqt îtji- 
da Rocié dad Recreativa. «Éche- 
garay».
Darán razón en la misma So­
ciedad, Jabonero^, 11, de siete 
á diez'de la ntíchó.
L O S  P R IN C IP A L E S  D E -  
^ r A L L iS T A S  3 L  S U R T E N
8 O0IO
Oon 5.000 pesetas pera negb.- 
ció de. pin ematógi'tof os se neoe • 
Bita. Crandes rendimientos.
iDiriji>se, Plaza de la Qonsr 
títucióD,! cafó «/La LobiIIa.>r
D € € S T A C A 8 A
DEL.U. ']V1 A t ^  A G i
Solea-a*
de Moittilla
Porción de años consecutivos 
vendiendo por arrobas y al de- 
talL .Oañaélo de San Bernar- 
do r.úm, 1 y 3 —Málaga.
COCINAS ECONOMICAS
Han llegado varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
la renombrada Fábrica dé A. VOSS^SENR.—SARSTEDT.»
C>C5o.i®i^3aL
y caballos.—Se venden limoneras'"avillana y 
KF.a, b̂£S?5|.dñr ’ ’Dirigirse á su Representante general para toda España don I inglesas, cabezones de pesebre, cineftia
Jolias Thíes.—MáL ja .—Don Tomás Heredía. 27. entresuelo. | espuelas, estribos, píumerosi' cífciilos y
SI más poderoso de ios depurativos 
BfizpsaEpasriPllia' lla jA ' y  XAduiiro #0>Pdta.«to.
¡ y mantas, esponjas, velas, eiltreiu
íi?®» trabas, etc.
A® maletas de todos tamaños.
liealizaciéb ^  loa artículos inmejorables.
, 'yédlo y os desengañareis.— Informarán: Ollerías, 59 2.»
®B  © A R ^iLN T iaA - 
para tranquilidad del ’.piúblico 
las carnes que se expenden en 
el Estfiblecimiensoi calle .Ois;- 
ñeros, 50, al iadp de la Somr 
brerería. Son cortadas tod^é id 
nara ’ de Madrid, enooiítrándo- 
_ li se en el mismo todo lo que' 
Contiena la _res y las oamós 
son reconocidas por" lo?'Ve.í0p;; 
rinarioadol Ay untamiento,ma- , 
tándolas el mispiOi dueño.
C A L L I C I D A  C P H R
V  El más infalible para.extraer los.caljps y durezas de ios pÍM 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta fraseo. ‘
D.epósíto central, Droguería de Juan de Leiva,,Antúnpz, calis 
Marqtfé|! dé la Paniega piim. 43 (antea Gbmpañiv;);—MAL'ÁGA.
P L I T A
Bazar d@ Móvedadss
ALÉJANDRO ROiÉRa
4, p a rq u és  á& Larios, 4.— M A L A G A
Obstante variedad rá aritiáilos de fantasía propios para regalos 
Sürtídós completos de Perfumería de las más acreditadas maircas.
Tarjeteros, Sacossde piel paragastones, Corbatas, Petacas, Carteras,
Rumo y '\daje, etc., etc.
Exclusiva para ia venta en Mála^ y su provincia de la fcMltads 
nsta-Meneses% ' '
4, M&rQ'Uéss de Lirios. 4
LAMFAÉAS ELEOTRIOAS
l íÁ R d A  .B o s t o n .
M-nÚA luz blsiusA y brillRnte. moobo más eiAti qas todas lai 
demás lánî páraB.r-̂ Depósito 6xcíusjlv<o para esta ptoijÉida, ICMlé
de SbniDdeviila.rr^Nu.eys, 55, Málaga*
iC c o ím a -L a z a
Espécífleo de la diarrea yerde 
de loe niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de iisó especial en 
los enférmedádés.deJa iníancio-
é£ .VENTA ER M8 FARNACÍAS










.4̂ 4> tí.. . i» M
O A H N g G E K IA .
d*- R Á FA ,:éL . lÓA^RClA 
Torrijos, Í31 ‘
Se gárantíza que ia carne 
que se expende en este antl- f 
gUQ Establecimiento son recó. 
nocida» diariamente  ̂ por los 
Sres. Veterinarios del Exce­
lentísimo Ayuntamiento.,
A n to n ijO  B é r ^ z
Camtoei, I'S’.-JJPÍALA.GA 
Con todos los génerbq. eiébo- 
ra^Qs en su taller, Re tipbgj^, 
ptQnto, .y buenos mat^dales. 
Hay lanjas en rama par,a„céi- 




' fte " ■=
M i&UELCM eiSiÓM Z
■'''SANJUAN,"6 »
Se j i r v e  á  .dpm^^
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III
L ti ftb a d fa  d e
Louvois había desahogado su encono, vivo aún, con las 
operaciones del sitio y con escaramuzas particulares." ^  
Junto á aquel genio ardiente trabajaba otro tranquilo, 
pero infatigable: Vauban contaba las piedras de la cinda­
dela para demolerlas una á una.
Luego que el ejército sitiador ocupó sus líneas, que el 
rey con su hermano y su sobrino practicó el reconocimien­
to de la plaza á tiro de mosquete, y que se halló completa 
la circunvalación, abrióse la trinchera en la puerta Berlai- 
mont, siendo llevados los trabajos con tal actividad, que 
los trabajadores adelantaron en una noche mil doscientas 
toesas. Habíanse abierto dosiriacbecas, como si quisiesen 
' intentarse simultáneamente dos ataques, y rivalizando en 
celo los trabajadores en ambas obras, llegaron á un mis­
mo punto: hubo, pues, dos mil cuatrocientas toesas de 
trinchera abiertas en ocho horas, sin contar las galerías 
de comunicación.
El rey pasó la primera noche impeccionando los traba­
jos y Louvois repartiendo elogios y reconvenciones. Al 
verle correr de una trinchera á otra agitando su bastón é 
hiriendo con el pié el suelo conmovido por los picos y 
azadones, hubiérase dicho que (leseaba devorar la tierra 
que le impedía trabar con la ciudad una lucha cuerno á 
cuerpo. ^
Construíanse á toda prisa, las baterías francesas, y sin 
embargo, la plaza no había disparado todavía un mosque­
tazo; parecía prestar oido en la sombra y esperar un ras­
guño en sus carnes, como si los trabajadores enemigos 
no hubiesen hecho más que rozar su epidermis. °
Pero al asomar el día, cuando sus ojos pudieron distin­
guir el movible bulto de los peones y de los ingenieros 
que se revelaban por escuadras, bízose oir una terribles
el conde de la^ rníb
. .S r i S K a S  " é l f e  a:?
!!“ * c.on1fttÍÍ9% j!,pMtp
?ué?--preguñtó tranquiíámente Van Gráaft;— 
r^gqbos bolan^esesf ’
. ,"Tl.4bí íqs franceses ti( 
murmuró
. „ -----------O ' '  A JJIJ.J. J i U  _
tóops se sostendrá un ípes!
istáis muSio^?^ bo Jo tenéis; Í8ábéis;''Giiiííeruip^  ̂qqq.
Ai» LTOi tu, murmuro Van (xfaáic,:—sois un sólido ano.





Ipüé fí'ábcÓs?—preguntó Van Grraáfíi.
-TO - —contestó,él féy.i
oró fw w d o  p ,í9 l
mo á va« r- l  ^^^P^^bcléis el francés,—dijo Gúilleí--
TOMO n
.. GUADAÑA  ̂CACAO Y  FÓSFORO, A3IHIILABLE)
iSW* npíVlpWs jr (’ d«l «draióii, Af6&etoáéá gá4tkóSi;%ij
Atoxiia Intâ tiiUtX eto., e(is. t̂ ldiaiiefaaabl̂  3 Jas señoras durante el embarazo y á los que 
,i;r9.bgjp8 intelectualea .6 físicos, sostenidos BDí rIval PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS. efeeti
B " A R M A C I A  DE P I N B D O  
' .  : ..CÍto!Ui?,,LÍÍ...,', ,
P I D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A I ^ A O I A S
‘ííííM-íi
I li
Sin .medicamentos^ ptoqtO'y grata­
mente aprovecliandp las fuerzas orgá-
. ixicas naturales, iaiducijdas al ofrganismjo 
genital de, ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y ¡lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo Hlsleyf 
Sfi?L®SIRa?5i0i. Los internos ó no 'produ­
cen, efecto si son¡ débiles ó perjudican 
la salud alser,enérgicos. Pedid ̂ S$leyf 
Wósmahe,' á $ pesetas en todas las 
botica? de España, De v,enta en ‘Malar 
g^;, falacias de D. Eélix Pérez Sou- 
yjirón, .Granada, 42 -y 44, y de;iE>. Tuan 
Bautista Canales, Compáñía, 15, y en 
todas las • boticas bien |suítidas de ia 
capital y de la provincia.—¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la ■ 
energía Juvenil pronto y sin peligró] /■
i '
¡lu&'má. snriiáo preBeota .nr^ojes de pw
.t?R?fi;.yid.esperiadores ,á preoios ireducifios. Gepsfl
pro, onapaaas ae orQ,:.njqtoej. y opu) 
GraBqipso sütfadó én.ñfelojes de dro, plaqué, plata, y áepro ÓB 
ntíevó éxtraplátoogideraé los más eotonón^os á los dé máSi
■'■precio.' ' ' ■ ...................  ' •
! üfíioa^oasa ton Biálága' de los oristales Isometí’opes de maj
.;fl,co.resj^tajto para la-vista. ¡ O
^éúepas,de tp^as olasós y artículos .de, platería, (í
! P<^Posito d;p^pá yejpg'au de prepisjón JíQNQINRS^ |
sslainénte con al osd
A s t o á  P é p t o A t p i - i a
Bftra.sicmMvJi* 
l a  c a r a  y  e l »
q u  d e s t r u y e  y  i i a c e  d e s a p a r e c e r  e n  d o s  « i a n t e e  y  
p e l o s  p e r  ^ n r o s  o p e . s e a n ,  y  e l  v e l l o  q u e  d e s fig fn r a  
, p * .  Q l ^ r b a ,  ' b i g o t e ,v b r á z o s ,  ,e t c . )  S i n  n m g ú p  p e l i g r o  p a r a  el 
' ^ e a ^ e n i e  p o r  e s t e  p r o c e d i m i e ^ t .p  :S e g u r | s i í n e  q u e  p n é d ^  ^
u l ¿ k d o s .s o r p r e n ,d ,e ñ t p s  y . p e r m a ^ e d t e s , 'U a s ú i  c o n  e l ^ r l í n e r  1 
a g r a d a b l e  a b s o l ü t a i n d ñ l e ’  l A b f l [ y e .  í F a b r i c á t t t e : '  R .  M .
l a s  l e . ' S é  e n v i a  p o r  c o m o  d i s c r e t o  d e l  d e p o s i t o  e n  J la r c e ls a i!> ;!ffi  
r í a  V i c e n t e  F e r r e r  y  C . e ,  P i i n c e a a , i ,  c e n t r a  p a M  a n t i c i p a d a  
m i s  a'35 p i n t i m o s  per cene*.—De veata «a tediu lu d r a g a f f i M p i  JúatfrlufñumMhu. ' ■ ■ v 3,-.;..-!
I ,de la  E e á l ®ál)EÍca d e  H . H .
I < « Q Í a » 4 s a * f j ¡
■ , ^ y e | ^ „ p f e c t t y o - ^ 9 S .| K .  l a R s ln a d f f i e | '
I  Déifiléca génuina ,fi<jJ§iiid«ga.,Gprpntizajia pto?5 adei 
j margarina ppjr ei^^rpro.bibidA ,éu mezcla pqy el gp“biey|®|
I  marca .en̂ todos los ésú¿ieoimíento8Íde¿<
